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Afholdte Examina. 809 
For begge Halvaar er dernæst efter de Oplysninger, der havdes dels fra 
Tilhørerlisterne dels ved Optælling, søgt opgivet, hvor stort Tallet af Tilhørere, 
der ikke vare Studerende, havde været. Ved disse Opgjørelser blev der kun taget 
Hensyn til Forelæsninger af de ved Universitetet ansatte Professorer og Docenter, 
medens der ikke er medregnet de af Privatdocenter holdte Forelæsninger paa 
Universitetet, hvilke ligeledes bleve besøgte af mange Tilhørere, der ikke vare 
Studerende. I Halvaarene bleve Forelæsningerne besøgte af 296 (446) ikke Stu­
derende, ved Slutningen af Halvaaarene 184 (376), Herrer og Damer, hvilke for­
delte sig saaledes paa de enkelte Fag: 4 (130) vare Tilhørere ved historiske 
samt literatur- og kunsthistoriske Forelæsninger, 126 (112) ved filosofiske Fore­
læsninger, 119 (146) ved sproglige Forelæsninger og øvelser, 33 (56) ved natur­
historiske og 14 (2) ved lægevidenskabelige Forelæsninger. De første Tal gjælde 
Efteraars-, de sidste Foraars-Halvaaret. 
IV. Afholdte Examina. 
1 .  T i l l æ g s e x a m e n  v e d  U n i v e r s i t e t e t  i  H e n h o l d  t i l  A n o r d n .  1 ,  J u l i  
1 8 7 2  o g  B e k j .  2  2 .  M a j  1 8 7 4  s a m t  F o r t e g n e l s e  o v e r  d e  i m m a t r i ­
k u l e r e d e  S t u d e r e n d e .  
Tillægsexamen i Henhold til Anordn. 1. Juli 1872. 
Januar 1889. 
Vahl, Martin (Univ. Aarb. 1886—87 S. 80) bestod Prøven i Latin og Græsk. 
Juni 1889. 
Carstensen, Hugo Richard (Univ. Aarb. 1885-86 S. 140). | uoot_j_ p™<vpii 
Scavenius, Julius Frederik Christian (Univ. Aarb. 1885—86 S. 144). } . T ,. 
Wiese, Lars Frederik Olsen (Univ. Aarb. 1885—86 S. 146). I 
Tillægsexamen i Henhold til Bekj. 22. Maj 1874. 
To Studerende vare indmeldte, af hvilke den ene ikke bestod og den anden 
udeblev fra Prøven. 
Fortegnelse over de Studerende, der, efter endt Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i Januar, April og Sommeren 1889, inden 1. Oktober s. A have ladet sig 
immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet*). 
D e  S t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. 
Hoved­
karakter. Points. 
Agerskov, Kaj Michael Efterslægtsselskabets Sk. Første. 93 
Agertoft, Peter Martin Frederik Roskilde. Første. 102 
Albeck, Emil Borgerdydssk. paa Ch. Første. 97 
Andersen, Andreas Peter Randers. Anden. 83 
Andreasen, Niels Adolph Oluf Lyceum. Anden. 77 
Arendrup, Valdemar Emil Roskilde. Første. 91 
Arntzen, Frode Karelius Arne Schneekloths Sk. Anden. 75 
*) Den fuldstændige Karakterfortegnelse over de Studerende, der i Aaret 1889 have 
bestaaet Afgangsexamen ved de lærde Skoler, findes i „Asmussens Meddelelser an-
gaaende de lærde Skoler" for 1888—89. 
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D e  S t a d e r e n < 1  e s  N a v n e .  Skole Hoved­
karakter. Points. 
Balle, Carl Emil 
Balslev, Thorvald 
Bang, Alfred Sophus 
Bang, Jens Gustav 
Bay, Sophus Valdemar 
Bentzon, Christian Vilhelm Holstein 
Bergen. Axel Johan Vilhelm 
Bie, Valdemar 
Biering, Torvald 
Bille, Jens Christian Larsen 
Bille Brahe Selby, Hendrik 
Birck, Laurits Vilhelm 
Blad, Axel Gustav 
Blom, Olaf 
Boesen, Ulrik ... 
Borch, Jens Sofus 
Boye, Georg Christian 
Bredsdorff, Thomas Vilhelm Birkedal.... 
Brorson, Christian Frederik 
Bruun, Johannes Karmark 
Busck, August 
Christensen, Carl 
Christensen, Carl Christian 
Christensen, Christen Hjortkjær 
Christensen, Edvard 
Christensen, Laurids 
Christensen. Peter Christian 
Christensen, Poul 
Christensen, Robert 
Christensen, Søren Christian 
Hs. Kgl. Højhed Christian Carl Frederik 
Albert Alexander Vilhelm, Prins til 
Danmark 
Christiansen, Rolf Bohn 
Claesson, Arvid Christian Frederik 
Claudius, Marius Matthias Christian 
Clausen, Tycho Osvald 
Dalgas, Ernesto Emil 
Darum, Emanuel Edvard 
Davidsen, Peder 
Edelberg, Johannes Ferdinand 
Effersøe, Poul 
Ehlers, Jonas Nicolai 
Eibe, Thyra 
Ellermann, Vilhelm 
Filinger, Nina Henriette Wendeline 
Engell, Magnus Cornelius 
Erslev, Ejnar Johannes 
Esbensen, Kay 
Fich, Albert Georg 
Fieron, Louis Ferdinand 
Fordsmand, Frederik Christian 
Forman, Frederik Abraham 
Forman, Richard Volquartz 
Forum, Gregers Valdemar 
Forum, Paul Nicolai 
Frederiksen, Adolf Vilhelm Niels 
Gadegaard, Karl Kornelius 
Gantzel, Charles Thorvald Paludan 
GislaBon, Oddur Gudmundur 
Glud, Einar 
Borgerdydssk. i Kbh. Anden. 75 
Odense. Første. 101 
Borgerdydssk. i Kbh. 1 Første. 87 
Ribe. Første. 89 
Aarhus. Første. 87 
Metropolitansk. Anden. 74 
Borgerdydssk. i Kbh. Anden. 78 
Aalborg. Første. 100 
Sorø. Første. 87 
Efterslægtsselskabets Sk. Anden. 67 
Borgerdydssk. i Kbh. Anden. 67 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 95 
Frederiksberg Sk. Første 95 
Borgerdydssk. p. Ch. Anden. 80 
Vejle. Anden. 72 
Kolding. Første. 96 
Aarhus. Første. 87 
v. Westenske Inst. Første. 98 
Metropolitansk. Første m. U. 106 
Borgerdydssk. p. Ch. Første. 99 
Ordrup Sk. Anden. 72 
Viborg. Første. 93 
Viborg Første. 92 
Sorø. Anden. 69 
v. Westenske Inst. Anden. 65 
v. Westenske Inst. Første. 85 
Sorø. Første. 87 
v. Westenske Inst. Første. 96 
Aarhus. Første. 95 
Vejle. Første. 100 
Metropolitansk. Bestaaet. 
99 Rønne. Første. 
Vejle. Anden. 79 
Horsens. Første. 96 
Nykjøbing. Første. 87 
Aarhus. Første. 101 
Randers. Første. 86 
Ribe Første. 86 
Borgerdydssk. p Ch. Første. 102 
Sorø. Første. 103 
Borgerdydssk. p. Cli. Anden. 67 
N. Zahles Sk. Første m. U. 105 
Lyceum Første. 97 
Helsingør. Første. 10(1 
Metropolitansk. Første. 90 
Sorø. Første. 92 
Aalborg. Første. 88 
Frederiksberg Sk. Første. 92 
v. Westenske Inst. Anden. 80 
Roskilde. Første. 98 
Aalborg. Første. 92 
Aarhus. Første. 89 
Ribe. Første. 97 
Ribe. Første. 92 
Odense. Anden. 78 
v. Westenske Inst. Tredie. 47 
Mariboes Sk. Anden. 76 
Reykjavik. Anden. 69 
Viborg. Første. 85 
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D e  S t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. Hoved­
karakter. Points. 
Gottlieb, Jolian Olaf Borgerdydssk. p. Cli. Anden. 80 
Gregersen, Frederik v. We stenske Inst. Anden. 78 
Grundtvig, Elna Agnete N. Zahles Sk. Anden. 83 
Gyldendal, Axel Christian Frederik ...... Lyceum. Anden. 64 
Giithler, Peter Johan Carl Haderslev Lær. Sk. Anden. 69 
Hammer, Holger Herman Clemens Bondrop. Roskilde. Første m. U. 108 
Hansen, Ejnar Haderslev Lær. Sk. Tredie. 42 
Hansen, Folmer Metropolitansk. Første m. U. 105 
Hansen, Georg Laurits Roskilde. Første. 90 
Hansen, Hans Agersnap v. Westenske Inst. Anden. 81 
Hansen, Hans Peter Lasthein Odense. Første. 89 
Hansen, Johannes Roskilde. Første. 85 
Hansen, Johannes Ilopfe Sjelle Aalborg. Første. 87 
Hansen, Karl Frederik Paul Vejle. Anden. 73 
Hansen, Lars Odense. F ørste. 86 
Hansen, Peder Randers. Første. 90 
Harpøth, William Tang Roskilde. Første. 87 
Haslund, Kay Odense. Anden. 83 
Hatting, Svend Aage Schneekloths Sk. Anden. 72 
Hauch, Erik Sophus Adam Hauchs Sk. Anden. 82 
Hedemark, Gotfred Henrik Severin Herlufsholm. Anden. 80 
Hee, Theodor Glæiser Sorø. Første. 84 
Heegaard, Poul Metropolitansk. Første m. U. 107 
Heerfordt, Christian Fredeiik v. Westenske Inst. F ørste. 89 
Heide, Valdemar Christian Metropolitansk. Første. 102 
Hein, Hjalmar Metropolitansk. Første. 91 
Helms, Holger Borgerdydssk. p. Ch. Første. 84 
Hempel, Johan Christian Nellemann Frederiksborg. Første. 94 
Henriksen, Christian Henrik Marius Odense. Første. 88 
Hensch, Laurids Frederik Severin v. WTestenske Inst. Første. 96 
Hertz, Alfred Abraham .... Borgerdydssk. p. Ch. Første. 97 
Hillerup, Axel Nykjøbing. Anden. 80 
Hindenburg, Geor<j Daniel August Hauchs Sk. Første. 87 
Hindenburg, Johannes Theodor Hauchs Sk. Første. 88 
Hintz, Sigurd Roskilde. Første. 95 
Hjort, Carl Ferdinand Petersen Mariboes Sk. Første. 103 
Hjorth, Simon Christian Thomsen ...... Odense. Første. 88 
Hoff, Einar Viborg. Første. 89 
Holbech, Jens Olsen Mariboes Sk. Første. 93 
Holbeck, Emil Andreas..., Odense. Anden. 72 
Holm, Christian Frederik Birkerød Sk. Anden. 63 
Holm, Christian Ludvig Borgerdydssk. p. Ch. Anden. 73 
Holm, Johannes Sophus Borgerdydssk. i Kbli. Anden. 67 
Holst, Helge Herlufsholm. Første. 103 
Hoppe, Frederik Lauritz Peter Metropolitansk. F ørste. 93 
Høffding, Emil Mariboes Sk. Første. 94 
Hørlyck, Knud Mortensen Kolding. Anden. 77 
Hørring, Einar Albert Haderslev Lær. Sk. Første. 84 
Høyer, Thorkild Fritz Valdemar Metropolitansk. Anden. 71 
Høyrup, Carl Odense. Anden. 83 
Jacobsen, Carl Julius Metropolitansk. Første. 104 
Jacobsen. Jacob Peter Viborg. Første. 103 
Jacoby, Albert Edvard Randers. F ørste. 99 
Jensen, Ferdinand Georg Emil Odense. Første. 89 
Jensen, Frederik Kindt Mariboes Sk. Første. 92 
Jensen, Jens Fonager Mariboes Sk. Anden. 76 
Jensen Jens Kristoffer Lyceum. Første. 91 
Jensen, Jens Peter Aarhus. Første. 93 
Jensen, Johan Julius Aarhus. Anden. 81 
Jensen, Johan Sigismund Crone .. . Metropolitansk. Første 111. U. 107 
Jensen, Julius Hein Rønne. Første. 85 
Jensen, Niels Magnus Sorø. Anden. 73 
Jensen, Peter Axel Vejle. Første m. U. 105 
Jespersen, Jacob Christian Lyceum. Første. 91 
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D e  S t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. Hoved­
karakter. Points. 




Josephsen, Carl Peter 
Juel, Aage 
Juel, Margrethe Teckla 
Jørgensen, Adolf Frederik 
Jørgensen, Axel 
Jørgensen (Guldbjerg), Christian Hansen. 
Jørgensen, Christoffer 
Jørgensen, Einar 
Jørgensen, Krik Holm 
Jørgensen, Hans Peter 
Jørgensen, Johannes 
Kali, Johan Christian 
Kayser, Odin Axel 
Kierboe, Axel Truels 
Kiilerich, Alphons Rudolf Baldur 
Kiørboe, Christian 
Kjeldsen, Ivar Bjerregaard 
Kjer, Christian Tycho 
Kjølseth, Nikoljy Birger 
Koch, Jens Sigvard 
Krag, Christian 
Krarup, Ertmann Peter Bonnesen 





Lange, Einar Emil 
Larsen, Axel Christian 
Larsen, Frederik Christian 
Larsen, Hans Lauritz 
Larsen, Otto Karl Hannibal 
Larsen, Sophus Claudius 
Levy, Henry Isidor 
Lind, Johannes 
Lorentzen, Lorentz Christian 
Lund, Alfride Thomasine Elisabeth 
Lund, Christen Thomsen 
Lund, Hakon Thorvald 
Lund, Karl Neergaard 
Lund, Viggo 
Lundsteen, Emmy 
Liltken, Viktor Frederik Karl 
Luttichau, Christian Ditlev 
Maar, Eduard Vilhelm Emil 
Madsen, Hans 
Madsen, Mads Christopher 
Madsen, Mads Stephan Andreas 
Madsen, Oluf Marius Gerhard 
Metz, Abraham 
Meyer, Hans Vilhelm Carl 
Michaelsen, Johan 
Moe, Ivar 
Mogensen, Ingvar Henrik 
Munch, Peter Rochegune 
Muller, Anna Dorthea 
Møller, Axel Thyge 
Møller, Knud Eyvind Fischer 






Haderslev Lær. Sk. 
N. Zahles Sk. 
Schneekloths Sk. 
Aarhus, 














Haderslev Lær. Sk. 
Frederiksberg Sk. 
Borgerdydssk. p. Ch. 
Aalborg, 
v. Westenske Inst. 
Borgerdydssk. p. Ch. 
Haderslev Lær. Sk. 
Randers. 
Borgerdydssk. p Ch. 
Lyceum. 












N. Zahles Sk. 
Borgerdydssk. i Kbh. 
Metropolitansk. 
Borgerdydssk. p. Ch. 
Odense. 
Borgerdydssk. i Kbh. 
Sorø. 
Borgerdydssk. p. Ch. 
v. Westenske Inst. 
Lyceum. 
Mariboes Sk. 
Haderslev Lær. Sk. 
Efterslægtsselskabets Sk 
Viborg. 
N. Zahles Sk. 
Schneekloths Sk 
Metropolitansk. 
Borgerdydssk. paa Ch 
























































Første m. U. 
Første. 
Første m. U. 
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D e  S t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. Hoved­karakter. Points. 
Møller, Vilhelm Carl Georg Metropolitansk. Anden. 72 
Mørck, Axel Elvinus Hauchs Sk. Første. 95 
Nellemann, Georg Poul Mariboes Sk. Anden. 65 
Nielsen, August Karl Nikolaj Mariboes Sk. Anden. 66 
Nielsen, Axel Malte Borgerdydssk. i Kbh. Første. 89 
Nielsen, Emil Theodor Efterslægtsselskabets Sk Anden. 65 
Nielsen, Henrik Raaschou Sorø. Første. 102 
Nielsen, Jens Christian Odense. Anden. 78 
Nielsen, Karl Christian Borgerdydssk. i Kbh. Anden. 66 
Nielsen, Peter Bjerg Fredericia. Første. 97 
Nielsen, Vilhelm Ferdinand Borgerdydssk. i Kbh. Første. 94 
Noack, Axel Ribe. Første. 100 
Norrie, William Good Haderslev Lær. Sk. Anden. 80 
Nyholm, Knud Hans Peder Juul v. Westenske Inst. Anden. 75 
Ohlsen. Thomas Jørgen Ahlmann Schneekloths Sk. Anden. 80 
Olivarius, Johan Hallgrimur Rønne. Første. 101 
Olsen, Anton Johannes Aarhus. Første. 93 
Overgaard, Jens Olesen .. Borgerdydssk. i Kbh. Tredie. 59 
Paulsen, Alarik Ernst Nicolaus Hauchs Sk Tredie. 48 
Herlufsholm Første. 91 
Pedersen, Jens Christian v. Westenske Inst. Tredie. 56 
Pedersen, Ole Roskilde. Første. 92 
Pedersen, Peder Anders Roskilde. Første. 99 
Pedersen, Peder Sille Valdemar Frederik. Mariboes Sk. Anden. 80 
Pedersen, Søren Peder Axel v. Westenske Inst. Tredie. 49 
Petersen, Axel Johannes Borgerdydssk. p. Ch. Første. 85 
Petersen, Charles Sophus Frederiksborg. Første. 95 
Petersen, Christian Elith Viborg Anden. 83 
Petersen, Peter Rasmus Lyceum. Første. 99 
Petersen, Victor Christen Nicolai Borgerdydssk. p. Ch. Første. 92 
Philipsen, Christian Frederik.. Mariboes Sk. Første. 90 
Pjetursson, Sigurdr Reykjavik. Første. 98 
Poulsen, Valdemar Borgerdydssk. p. Ch. Første. 89 
Prior, Holger . Hauchs Sk. Anden. 73 
Rager, Hans Vilhelm • Hauchs Sk Anden. 83 
Rambusch, Svend Trøst Borgerdydssk. p. Ch. Tredie. 53 
Rasmussen, Anders Simon v. Westenske Inst. Første. 88 
Rasmussen, August Christian Theodor. .. Efterslægtsselskabets Sk. Anden. 78 
Rasmussen, Axel Henrik Birkerød Sk. Anden. 81 
Rasmussen, Frands Efterslægtsselskabets Sk. Tredie. 56 
Rasmussen (Johnsen), Hans Christian.... v. Westenske Inst. Anden. 65 
Rasmussen, Hans Frederik Odense. Første. 88 
Rasmussen, Jens Johannes.. v. Westenske Inst. Tredie. 50 
Rasmussen, Jørgen v. Westenske Inst Anden. 83 
Rasmussen, Peder Andreas Ordrup Sk. Første. 94 
Rasmussen, Rasmus Carl Aarhus. Første. 95 
Rasmussen, Sophus Christian Aarhus. Tredie. 44 
Ricard, Olfert Herman Borgerdydssk. p. Ch. Første. 102 
Riise, Einar Mikael Nørrebros Sk. Første. 87 
Rosendahl, Jacob Oluf Nicolai Martin.. . . Ribe. Første m. U. 105 
Rossen, Hans Peter Laurits Ribe. Tredie. 57 
Rubow, Victor Metropolitansk. F ørste 88 
Rump, Carl David Gotfred Metropolitansk. Første m. U. 107 
Rørdam, Hemming Skat Hauchs Sk. Anden. 72 
Salicath, Carl Peter Aalborg. Første. 90 
Salomonsen, Einar Joseph Mariboes Sk. Første. 84 
Saxild, Poul Christen Lyceum. Første. 101 
Schellor, Ernst Poul . v. Westenske Inst. Tredie. 57 
Schepelern, Johannes Emil Borgerdydssk. p. Ch. Første. 92 
Schepelern. Otto Laub Borgerdydssk. p. Ch. Anden 67 
Schierbeck, Christian ... Helsingør. Første. 90 
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D e  S t u d e  r e  u d e  s  N a v n e .  
Schneekloth, Ellen 




Sidenius, Henrik Posselt 
Sillo, Gjulius Valdemar 
Sivertsen, Sigurdur Pjetursson 
Starup, Erik Louis 
Steenberg. Jørgen Christian Marius 
Steen-Møller, Max 
Steenstriip, Anders Michael Japetus Colding 
Stefansson, Oli Steinbach 
Stougaard. Lauritz Janus Peter Anker ... 
Stribolt, Einar 
Sttirup, Hendrik Sneedorff 
Svarrer, Peder 
Sæmundsson, Bjarni 
Søe-Pedersen, Niels Marius 
Sølling, Johan Christopher 
Sørensen, Søren Lauritz 
Thaning, Axel Christian Vilhelm Schleisner 
Thomsen, Axel 
Thomsen, Oluf 
Thorlacius, Olafur Jon 
Thrane, Henri Emil Sophus Frederik .... 
Tobiassen, Axel Christian 
Tolderlund, Hother Adam 
Tolstrup, Carl Johannes Joachim Fabricius 
Torfason, Hans Magntis 
Treschow, Frederik 
Treschow, Harry George Ryan 




karakter. Skole. Points 
Wagner, Carl Ferdinand 
Valentiner, Christian Ulrik 
Valerius, Emil Georg Ludvig 
Walsøe, Carl Edvard 
Wiese, Ernst Christian 
Villadsen, Laurs . 
Vincent, Alexandre Hazaiue .. 





Wulff, Henry Emil 
Wulsten, Dorthea Margrethe. 
VyfT, Christian Nissen 
N. Zaldes Sk. Anden. 78 
Nørrebros Sk. Første. 94 
Hauchs Sk. Første. 84 
Horsens. Første. 91 
Viborg. Anden. 66 
Nørrebros Sk. Første. 87 
Odense. Første. 86 
Reykjavik. Første. 91 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 87 
Schneekloths Sk. Anden. 67 
Roskilde. Første. 91 
Herlufsholm Første. 98 
Reykjavik. Anden. 76 
Borgerdydssk. i Kbh. Første. 91 
v. Westenske Inst. Første. 88 
Haderslev Lær. Sk. Anden. 70 
Borgerdydssk. i Kbh Første. 90 
Reykjavik. Første. 97 
Efterslægtsselskabets tik. Første. 86 
Mariboes Sk. Første. 93 
Kolding. Første. 93 
Borgerdydssk. i Kbh. Anden. 65 
Horgerdydssk. p. Ch. Første. 88 
Borgerdydssk. p. Ch. Første. 89 
Reykjavik. Første. 93 
Lyceum. Anden. 82 
Roskilde. Første. 87 
Sorø. Første. 97 
Roskilde. Første. 89 
Reykjavik. Første. 95 
Roskilde. Anden. 83 
Roskilde. Første. 93 
Metropolitansk. Første. 90 
Metropolitausk. Første ru. U. 107 
Lyceum. Anden. 77 
Birkerød Sk. Første. 101 
Roskilde. Første. 87 
Birkerød Sk. Første. 94 
Odense. Første. 85 
Schneekloths Sk F ørste. 97 
Aarhus. .Anden. 70 
Birkerød Sk. Anden. 73 
Ribe. Andeu. 79 
Sorø. Første. 90 
Mariboes Sk. Første. 103 
Efterslægtsselskabets Sk. Anden. 72 
Hauchs Sk. Første. 85 
Hauchs Sk. Første. 100 
N. Zahles Sk. Første m. U. 109 
Kolding. Anden. 80 
Tilsammen 304 immatrikulerede Studerende. 
E n d v i d e r e  e r  i  d e t  a k a d e m i s k e  A a r  1 8 8 8 — 8 9  i m m a t r i k u l e r e t  
v e d  K j ø b e n h a v n s  U n i v e r s i t e t :  
Følgende Studerende Ira 1882: 
|(jfr. Univ. Aarb 
Hammer, Carl Frederik Thorvald Emil .... Mariboes Sk. < f 1881 82. 
) S. 218—15)). 
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Følgende Studerende fra 1885: 
Rechendorff, Oscar Andreas Mariboes Sk. 
Følgende Studerende fra 1887: 
Dupont, Frangois Jean Corneille Hauchs Sk. 
Gøtzsche, Paul Viggo Fredericia. 
Hoeck, Sophus Johannes Hauchs Sk. 
Hoffmann, Joseph Ludvig Haderslev Lær Sk. 
Jensen, Carl Johannes Andreas Lyceum. 
Lauritzen, Marius Mariboes Sk. 
Pedersen, Christian Buur v. Westenske Inst. 
Schiitten, Franz Christian .. Borgerdydssk. i Kbh. 
)(jfr. Univ. Aarb. 
f. 1884—85 
j S. 152). 
(jfr. Univ. Aarb 
f. 1886-87 
S. 81—83) 
Følgende Studerende fra 1888: 
Aae, Hjalmar Horsens. 
Andersen, Svend Christian v. Westenske Inst. 
Andersen, Vilhelm Edvard Jacob v. Westenske Inst 
Bang, Immanuel Aarhus. 
Bang, Rasmus Emil Peter Haderslev Lær. Sk. 
Bang, Søren Johannes Viborg. 
Berger, Albert Wilhelm Emanuel Schneekloths Sk. 
Broe, Christian Frederik Marius Rohweder. Aalborg. 
Brøgger, Thor Emil Efterslægtsselskabets Sk. 
Christensen, Niels Christian Aalborg. 
Christensen, Torben Volmer Balthazar Schneekloths Sk 
Danchell, Poul Christian Borgerdydssk. p. Ch. 
Danielsen, Georg Carl Alfred Lyceum. 
Diemar, Jacob Herskind Mariboes Sk. 
Doberck, Vilhelmine Anna Augusta Hauchs Sk. 
Due, Lauritz Christian Hansen v. Westenske Inst. 
Engelhardt, Frithiof Jørgen Borgerdydssk. i Kbh. 
Espersen, Andreas Lyceum. 
Fledelius, Emanuel Nansen Horsens, 
Foldberg, Waldemar Frederiksborg. 
Gad, Joseph Christian Sørensen Lyceum. 
Grabowsky, Frederik Ferdinand Mourier... Sorø. 
Hansen, Axel Herman Frederiksborg. 
Hansen, Christian Efterslægtsselskabets Sk. 
Hansen, Hans Peter Efterslægtsselskabets Sk. 
Hansen, Jens Andreas Haderslev Lær. Sk. 
Hansen, (Møller), Peder Jørgen v. Westenske Inst. 
Harboe, Eleonore Christine Charlotte Mariboes Sk. 
Helms, Rudolph Horsens. 
Henriksen, Peter Lauritz Andreas Nørrebros Sk. 
Høpfner, Holger Vilhelm v. Westenske Inst. 
Hørup, Svend Frederik Mariboes Sk. 
Høyrup, Christen Andreas Fredericia. 
Ibsen, Holger Halling Aagaard Sorø. 
Iversen, Carl Viborg. 
Jacobsen, Aage v. Westenske Inst. 
Jacobsen, Jacob.... v. Westenske Inst. 
Jensen, Charles Jacob Vilhelm Nørrebros Sk. 
Jensen, Jens Christian Hjalmar Frederiksborg. 
Jensen, Vilhelm Peter Herlof Efterslægtsselskabets Sk. 
Jørgensen, Jørgen Lyceum. 
Kjelgaard. Christen Jensen Brix Efterslægtsselskabets Sk. 
Knudsen. Laurits Nikolaj Efterslægtsselskabets Sk. 
Kragh, Oluf Christian Lyceum. 
Kristensen, Kristian Peter Lyceum. 
Langballe, Niels Andreas Lyceum. 
Langkilde, Hans Peter Odense. 
Lauritsen, Harald Thomas Christian Aalborg. 
Liittichau, Hans Helmuth Fredericia. 
Madsen, Christen v. Westenske Inst. 
Madsen. Jørgen v. Westenske Inst. 




Madsen, Kirsten Lyceum. 
Melchiorsen, Mads Lyceum. 
Michelsen, Frits Marius Borgerdydssk. i Kbh. 
Mortensen, Nora Helene Mariboes Sk. 
Neisig, Hans Peter v. Westenske Inst. 
Nielsen, Christen Peter Mariboes Sk. 
Nielsen, Dreves Peter.... Lyceum. 
Nielsen, Frantz Frederik Kfterslægtsselskabets Sk. 
Nielsen, Gustav Axel Universitetet. 
Nielsen, Johan Christian Erhard Horsens. 
Nielsen, Niels v. Westenske Inst. 
Nielsen, Niels Henrik Frederiksborg. 
Nielsen, Vilhelm Frederik Louis Mariboes Sk. 
Nissen, Helge Hauchs Sk. 
Oldenburg, Carl August Haderslev Lær. Sk. 
Pedersen, Kristian Rask v. Westenske Inst. 
Petersen, Axel Kaae v. Westenske Inst. 
l'late, Herman Hendrik Valdemar Lyceum. 
Pleth, Valdemar Lyceum. 
Rantzau, Kaj Fredericia. 
Rasmussen, Rasmus Haderslev Lær. Sk. 
Ronsthøi, Carl Christian Frederik Einar ... v. Westenske Inst. 
Schmidth, Christian Frederik Schulin Aarhus. 
Simesen, Ove Hejde Haderslev Lær. Sk. 
Skibsted, Ove de Fine Metropolitansk. 
Stabeli, Henrik Valdemar Emil Herlufsholm. 
Stripp, Harald Christian Efterslægtsselskabets Sk. 
Sørensen, Knud Jacobsen v- Westenske Inst. 
Tang, Skjalm Olav Haderslev Lær. Sk 
Thalbitzer, Sophus Fredericia. 
Walsted, Laurids Jensen v. Westenske Inst. 
Winther, Hans Horsens. 
(jfr. Univ. Aarb. 
f. 1887-88 
S. 399—401.) 
lovrigt have Folgende absolveret Afgangsexamen ved de lærde Skoler i 
Aaret 1889 uden at have ladet sig immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet: 
D e  S t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. Hoved­karakter. Points. 
Abell, Peter Fjellerup 
Adamsen, Adam Terkel 
Åkesen, Ole Peter 
Albeck, Volmer 
Alsted, Sophus 
Andersen, Fridlev Aage 
Andreasen (Lundager), Andreas 
Andreasen, Jens 
Andresen, Vilhelm August Lunding. 
Asmussen, Severin Jacob 
Bahnson, Poul 
Binzer, Otto Rudolph 
Bjamarson, Petrine Thora Camilla . 
Branth, Poul Viggo 
Brehm, Erik Valdemar 
Biilow, Frederik Christopher 
Carlsen, Alfred Julius Theodor .. . 
Caspersen, Anthon Julius 
Christensen, Hans Christian Laurids 
Christensen, Victor Sextus Junius . 
Christoffersen, Marius Christian .... 
Clausen, Valdemar 
la Cour, Peter Christian Blicher ... 

















































Afholdte Examina. 817 
D e  S t u d e r e n d e s  N a v n e .  
Hoved­
karakter. 
Ehlers, Axel Emanuel 
Eyjolfsson, Sæmundur 
Flagstad, Edvard Emil 
Fogh, Anton 
Fæster, Martin Christian 
Gormsen, Carl Christian 
Handest, Harald 
Hansen, Axel Vilhelm 
Hansen, Gilbert Johan Diderik 
Hansen, Konrad Vilhelm 
Hassager, Carl 
Holbøll, Olaf Harald 
Hornemann, Georg Alexis 
Jacobi, Sally Louis Edvin 
Jacobsen, Andreas Vilhelm 
Jacobsen, Lauritz Jacob 
Jensen, Abel Andreas 
Jensen, Christian Frederik Vilhelm Carl 
Jensen, Hans 
Jensen, Jens 
Jensen (Nørgaard), Jens Peter 
Jensen, Johannes 
Jensen, Julius Stefan 
Jensen, Jørgen Eriksen 
Jensen, Knud Hjalmar 
Jensson, Frirtjon 
Jonsson, Magnus R 
Jørgensen, Otto Daniel Joseph 
Knudsen, Johan Christian Severin 
Knudsen, Josef Christian 
Krause, Johan Vilhelm 
Larsen, Hans Peter 
Lauesgaard, Aage Niels Jørgen 
Lauritzen, Jørgen Peter 
Leth, Kai 
Lohse, Arthur Ernst Roepstorff 
Lund, Johan Christian 
Madsen, Niels Andreas Vilhelm 
Madsen, Rudolf Christian Thorning..... 
Magius, Fritz Louis Carl 
Magnusson, Sigurdur 
Mathiesen, Niels Theodor 
Meyer, David Michael 
Michelsen, Michael Ferdinand 
Mielche, Axel Villiam 
Mortensen, Edvard Albert 
Mortensen, Hans 
Mortensen, Johan 
Mortensen, Poul Daniel Thorvald 
Muller, Peter Vilhelm 
Møller, Jean Peter 
Nathanson, Samuel Leopold 
Nielsen, Einar Harald 
Nielsen, Rasmus 
Nikulåsson, Yngvar 
Nissen, Christen Christensen 
Ottosen, Jacob Carl 
Universitets Aarbog. 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 87 
Reykjavik. Første. 93 
Metropolitansk. Første. 84 
Horsens. Anden. 80 
Frederiksborg. Anden. 65 
Hauchs Sk. Første. 92 
Rønne. Tredie. GI 
Haderslev Lær. Sk. Første. 84 
Sorø. Anden. 70 
v. Westenske Inst. Første. 84 
Efterslægtsselskabets Sk. Tredie. 54 
Borgerdydssk. p. Ch. Anden. 82 
Aarhus. Første 84 
Nørrebros Sk. Anden. 79 
Horsens. Første. 88 
Herlufsholm. Første. 101 
v. Westenske Inst. Første. 87 
Mariboes Sk. Første. 102 
Efterslægtsselskabets Sk. Tredie. GO 
Vejle. Første. 89 
v. Westenske Inst. Anden. 71 
Fredericia. Anden. 81 
Sorø Anden. 73 
Herlufsholm. Første. 99 
Frederiksberg Sk. Tredie. 4G 
Reykjavik. Første. 89 
Reykjavik. Tredie. 55 
Mariboes Sk. Anden. 78 
Efterslægtsselskabets Sk. Anden. 71 
Viborg. Anden. 63 
Haderslev Lær. Sk. Anden. 78 
v. Westenske Inst. Anden. 67 
Horsens. Første. 89 
Viborg. Første. 99 
Metropolitansk. Første. 87 
Borgerdydssk. i Kbh. Anden. 64 
Borgerdydssk. i Kbh. Anden. 74 
Haderslev Lær. Sk. Tredie. 48 
Roskilde. Første. 85 
Herlufsholm. Første. 90 
Reykjavik Anden. 73 
Haderslev Lær. Sk. Anden. 66 
Haderslev Lær. Sk. Tredie. 59 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 102 
Aarhus. Anden. 79 
Mariboes Sk. Første. 91 
Efterslægtsselskabets Sk. Tredie. 61 
Nørrebros Sk. Tredie. 60 
v. Westenske Inst. Anden. 66 
Haderslev Lær. Sk. Tredie. 51 
Efterslægtsselskabets Sk. Anden. 75 
Metropolitansk. Første. 101 
Frederiksborg. Første. 90 
Lyceum. Anden. 81 
Reykjavik. Tredie. 45 
Aarhus. Første. 92 
Efterslægtsselskabets Sk. Tredie. 59 
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D e  S t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. Hoved­karakter. 
Overgaard, Jeus Nielsen 
Pedersen, Knud Laursen 
Pedersen, Peder 
Kamm, Axel 
Rangel-Nielsen, Georg Thorsten ... 
Rasmussen, Hans 
llicgels, Niels Ditlev Vilhelm 
Rigenstrup, Carl Victor 
Rosenmeier, Jens Peter 
Rømer, Ludvig Ferdinand 
Rønne, Julius Nielsen 
Rørdam, Ingrid 
Schmidt, Haus Jørgen 




Svendsen, Wassilli Julius Emil .... 
Sørensen, Louis 
Thaarup, Carl Loren/ 
Thorkilsen, Peter Thorkil 
Thorsen, Carl Olaf 
Toepfer, Otto Viggo Julius Edvard. 
Tuxen, Eyvind Theodor 
Vallø, Vilhelm 
Wamherg, Harald Niels Johannes.. 
Weeke, Christian Valdemar 
Westergaard, Aage 
Vilstrup, Harald 
Yde, Jens Korthek 




























































2 .  A l m i n d e l i g  f i l o s o f i s k  E x a m o n  e f t e r  B e k j .  8 .  S e p t e m b e r  1 8 7 1 .  
I Aaret 1888—89 have 383 Studerende indstillet sig til denne Examen, 
af hvilke 7 rejiceredes. lait bestode saaledes følgende 37f> Studerende: 
Karak- Eiamens 
Navn. 
Aabye, N. C. E. S 
*Aae, Hjalmar 
Albrethsen, H. A. A... . 
A l g r e e n - U s s i n g ,  H o l g . . . .  
Anchersen, Sara Marie.. 
Andersen, Anders Hansen 
Jensen 1880 
Andersen, Anders Pet. .. 
Andersen, Gert 
Andersen, Hagbard .... 
Andersen, Ludv. Vill 
Andersen, Rud. Skifter. . 
Andersen, Svend Chr. . 
Andersen, Vilh. Edv. Jac. 
Arendrup, G. A 
ter. dag. 
mg. 22. Juni. 
godt. 19. Juni. 
godt. 18. Juni. 
mg. 29. Juni. 
mg. (>. Juni. 
mg. 28. Juni. 
Ug- 24 Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 27. Juni. 
mg. 24. Juni. 
mg. 27. Juni. 
mg. 7. Juni. 
»g- 18. Juni. 
mg. 7 Jnni. 
Balle, C. E. Januar 1889 
B a l s e n ,  I .  P .  J .  . .  
*Bang, Alfr. S.. .Jan. 1889 
Bang, Imm 
*Bang, R. Emil P.. 
*Becli, C. V 
*Beck, Filip 
*Beck, L. S. F. ... 
B e h r e n d ,  A .  H .  . .  
Bentzen, R. V. G. . 
Berger, A. W. E. . 
*Berggreen, C. R, . 
• B e r n h o f t ,  H .  A .  . .  
""Bertelsen, J. F. M 
B e r t h e l s e n ,  C .  C . . .  
Karak- Examens-
ter. dasr. 
tg- 18. Juni. 
ug- 20. Juni. 
tg- 19 Juni. 
godt. 1 .  Juni. 
ug- 25. Juni. 
tg- 17. Juni. 
mg. 12. Juni. 
tg- 19. Juni. 
ug- 24. Juni. 
mg. 1 .  Juni. 
mg. 24. Juni. 
ug- 24. Juni. 
godt. 17. Juni. 
godt. 19. Juni. 
mg. 4. Juni. 






Bing, II. J 
Birk, H. J 
Bissen, Emil 
Bolm, K. V 
Brahde, T. J. F 
Bramsen, Kristf 
Brinck-Seidelin, J. E. E. 
(se Jnni 1888).. . 1887 
*Brøgger, T. E 
Brønnum, Alex 
*Busch, F. M. II 
Buus, J. M 
Bøggild, J. E 
Bøving, A. G 
Christensen, Hans Ped.*) 
Christensen, Jens Chr. . 
Christensen, Jesp. Fjord 
Christensen, Niels Chr. 
(Privatist ved Odense 
Skole) 
Christensen, Niels Chr. 




Christensen, T. V. Bal-
thazar 
^Christiansen, C. C. Sev. 
^Christiansen, Caroline S. 
H. G 
Christiansen, K. Viggo .. 
Christiansen, N. C. P.... 
Cohen, Jul 
Colding, A. E. A. A 
Colind, J. P. N. (se Juni 
1888) 1887 
Conrau, II. C 
*la Cour, L. F. B 
Dahl, A. S. 
Danielsen, G. C. A 
Degenkolv, Ove 
*Denker, O. E. V 
Diemar, J. H 
*Djurhuus, Sopli 
Doberck, V. A. Augusta. 
Due, L. C. H 
Egede, II V. (se Juni 
1888) 1887 
*Egholm, J. T 
*Ehlers, E. J 
Ellebye, K. M 
*Engelhardt, F. J 
*Eriksen, C. F 
Espersen, Audr. ....... 
*Estrup, Jac 
*Fanøe, S. G. V 
*Feilberg, N. L 
*Fenger, P. A 
ug. 13. Juni. Fensmark, II. E mg. 13 Juni. 
godt. 1. Juni. *Fich, 0. T mg. 12. Juni. 
mg. 18. Juni. Filskov, T. T godt. 28. Juni. 
ug- '27. Juni. Finsen, Steingrim ...... ing. 17. Juni. 
mg. 24. Juni. Fledelius, E. N mg. 24. Juni. 
mg. 1. Juni. *Foldberg, Wald ug. 12. Juni. 
Frandsen, F. V. A mg- 1. Juni. 
mg. 25. Jan. ^Freuchen, P. A V. ... ug. 12. Juni. 
godt. 17. Juni. *Friderichsen, E. W. ... ug- 15. Juni. 
mg. 24. Juni. Frimand, P. A mg. 18 Juni. 
mg. 12. Juni. *Frimodt, H. N. C godt. 17. Juni 
mg. 24. J imi Fritsclie, A. J. mg. 18. Juni. 
mg. 24. Juni. Frørup, H. M. V ug. 19. Juni. 
ug 28. Juni. Fugl, li D. F mg. 25. Juni. 
Funch, T. F mg. 17. Juni. 
mg. 23. Mai'ts. 
godt. 7. Juni. Gad, J. C. S .. tg- 28. Juni. 
ug. 1. Juni. *Gandil, J. C.......... godt. 18. Juni. 
Gantzel, II. J. A mg. 19. Juni. 
Garde-Jørgensen, A. . .. mg. 22. Juni. 
ug. 29. Juni. *Geismar, E. O ug. 12. Juni. 
*Gjerløff, N. S. (se Juni 
1888) 1887 mg. 26. Jan. 
mg. 7. Juni. Graae, C. N. H. L mg. 1. Juni. 
Grabowsky, F. F. M. ... mg. 13. Juni. 
mg. 7. Juni. Graversen, G.*) ........ mg. 23. Marts 
Gudjohnsen, T. S 1887 tg- 2(5. Jan. 
mg. 13. Juni. Gvlling, C. W. H mg. 25 Juni. 
ug. 12. Juni. 
*Haase, N. M tg- 18. Juni. 
ug. 14. Juni. Hahn, J. B godt. 7. Juni. 
mg. 15. Juni. Halberg, A. G. E.~... . . mg. 12. Juni. 
mg. 25. Juni. *IIallager, A. V ug. 25. Juni. 
ug- 6. Juni. *Halling, E. C. J ug. 13. Juni. 
tg- 25. Juni. *IIammer, C. Fr. T. E. 
1882 mg. 13. Juni. 
godt. 25. Jan. Hammer, O. V. G mg. 25 Juni. 
tg- 12. Juni. *Hansen, Anders Rasm. . ug. 18. Juni. 
mg. 18. Juni. Hansen, Axel Herm mg. 14. Juni. 
Hansen, Chr mg. 7. Juni. 
tg- 15. Juni. Hansen, F. A. M ug. 17. Juni. 
mg. 29. Juni. Hansen, Hans mg. 12. Juni. 
godt. 18. Juni. Hansen, Hans Pet. (Pri­
godt. 18. Juni. vatist ved det v. We-
mg. 17. Juni. stenske Institut) ug. 3. J uni 
mg. 12. Juni. *Hansen, Hans Pet. (Pri­
mg. 20. Juni. vatist ved Efterslægt­
ug. 7. Juni. selskabets Skole) ug. 25. Juni. 
Hansen, Henr. Steen.... ug. 25. Juni. 
*Hansen, Hjalmar Holst godt. 19. Juni. 
tg- 25. Jan. -Hansen, Jens Andr. .. ug. 25. Juni. 
mg. 25. Juni. Hansen, Jens Jørg mg. 3. Juni. 
Mg. 20. Juni. *Hansen, Jens Soph ug. 20. Juni. 
Ug. 25. Juni. Hansen, Joh. Pet mg. 4. Juni. 
tg- 20. Juni. Hansen, Jobs. Chr. Nic.. godt. 25. Juni. 
mg. 24. Juni. Hansen. Jørg. Chr ug. 3. Juni. 
mg. 7. Juni. *Hansen, Lars Ped mg. 13. Juni. 
mg. 14. Juni. *Hansen, Laur. Alb mg. 13. J uni. 
Hansen, Meta Kirstine .. godt. 7. Juni. 
tg- 18. Juni. Hansen, Olaf Jonas mg. 19. Juni. 
mg. 20. Juni. Hansen (Møller), Ped.Jørg. mg. 25. Juni. 
ug. 20. Juni. *Hansen, Ped. Nielsen... ug. 24. Juni. 
*) Extraordinær Examen efter særlig Tilladelse. 
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Hansen, I'et 1887 
Harboe, E. C. Charlotte 
Harbou, Inger M. E. J. 
188f> 
•Harpøth, J. T 
Haslund, Niels (se Juni 
1888) 1887 
Hassager, C. F 
Heine, A. .1 
Hellesen, L. H. A 
Ilelms, Rud 
Helried, A. T 
Henriksen, P. L. A .... 
Henriques, C. B 
Hoeck, S. J 1887 
"Hoffensetc, E. J. O. . . 
Holsøe, Aage (6e Juni 
1888) 1887 
Honoré, P. F 
Iløjsgaard, S. P. S 
Høpfner, H. V 
Hørup, S. F 
Høst, A. W 
Høyrup, C. A 
•Høysholt, A. F 
Ibsen, 11. H. A 
Isleifsson, Gisli 
Iversen, Carl 
Iversen, C. J. E 
Jacobsen, Aage 
Jacobsen, Carl Cbr 
Jacobsen, Carl Tbeod. .. 
Jacobsen, lians Ivar*). . 
•Jacobsen, Hans Olaus.. 
•Jacobsen, Jac 
Jacobsen, O. L. T 
* Jacobsen, Ped 1885 
Jantzen, E. V 
Jensen, Anders 
Jensen, Carl Andr 
•Jensen, Carl Clir 
•Jensen, Carl Jobs. Andr 
1887 
Jensen, lians Er. Vilh... 
Jensen, Hans Jørg 
Jensen, Ilother 1887 
Jensen, Jens Clir. Hjalmar 
Jensen, Jens Pet 
Jensen, M. J. A. J 
•Jensen, Niels (se Juni 
1888) 1887 
Jensen, Ped 
Jensen, V. P. II 
Jensenius, R. L. E 
•Jepsen, J. P 
Johansen, P. P 
Johnsen, Carl Clir 
Johnsen, Clir. Ilenr 
Jonsson, Bjarni 
Jonsson, Steingrimur.... 
mg. 25. Jan. 
ug. 17. Juni. 
»g- 29. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 25. Jan 
godt. 12. Juni. 
mg. 3. Juni. 
mg. 4. Juni. 
mg. 19. Juni. 
ug- 22. Juni. 
mg. 3. Juni. 
ug. 13. Juni. 
ug. 25. Jan. 
ug- 18. Juni. 
mg. 25. Jan. 
mg. 13. Juni. 
mg. 14. Juni. 
"g 26. Juni. 
godt. 1. Juni. 
mg. 29. Juni. 
mg. 19. Juni. 
godt. 13. Juni. 
mg. 15. Juni. 
godt. 21. Juni. 
mg. 3. Juni. 
mg. 3. Juni. 
mg. 29. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 3. Juni. 
mg. 27. April. 
mg. 20. Juni. 
ug- 13. Juni. 
ug- 28. Juni. 
tg- 26. Jan. 
mg. 14. Juni. 
mg. 4. Juni. 
godt. 13. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 20 Juni. 
godt. 28. Juni. 
"g- 3. Juni. 
tg- 26. Jan. 
mg. 19. Juni. 
ug- 20. Juni. 
mg. 5. Juni. 
mg. 26. Jan. 
mg. 13. Juni. 
ug- 4. Juni. 
tg- 28. Juni. 
ug- 13. Juni. 
mg. 6. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 17. Juni. 
Ug- 21. Juni. 
mg. 21. Juni. 
Just, F. C. L 
•Jørgensen, Jak. .. 
•Jørgensen, Jørg— 
Kellner, L. S 
Kerstens, Thorv. (se Juni 
1888) 1887 
•Kirschlier, A. G 
•Kjær, C. R 
Klein, V. E 
Knudsen, I). K. L 
Knudsen, J. H. T. ..1886 
•Knudsen, L. Nik. 
Koefoed, O. C. II. G. .. . 
•Kragh, O. C 
Krarup, O. V 
^Kristensen, Kr. Pet. ... 
Kuhn, F. G. W 
•Køhler, H. S 
•Langballe, N. A 
Lange, C. P 
Lange, Nanna D. V 
Lange, Svend 1887 
Langkilde, H. P 
•Langsted, M. M 
•Larsen, H. Marius 
•Larsen, J. P. E 
Larsen, Lars 
•Larsen, Ped. Andr 
Larsen, Pet. Martinus .. 
Lassen, Erik 
Lassen, P. C. V. E 
•Lassen, Yald. (se Junj 
1888) 188 
Lau, K. V. M 
Lauritsen, H. T. C.. 
Lauritzen, Marius.. 1887 
•Lefolii, Regner... 
Leth, E. F. N 
Leth, F. M 
Levy, Adam 
Lichtenberg, \V. 8. 
Lund, J. N. A 
Lundby, L. Nielsen 
Lundh, Kr 
LUtken, V. P. K. 
Januar 1889 
•Liittichau, II. II 
Løchte, S. P. N 
Lønborg, P. E. V. H.. 
1885 
Maaløe, C. U., 
Mackeprang, C. M. C.. .. 
•Madsen, Christen 
•Madsen, Ilar. Ludv 
Madsen, Har. Victor 
Madsen, Jørg 
•Madsen, Kirsten 
Madsen, M. Jak 
•Madsen, Y. Pet 
Meinertsen, H. P 
godt. 21. Juni. 
mg. 21. Juni. 
ug. 21. Juni. 
mg. 26. Juni. 
mg. 25. Jan. 
ug- 20. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 26. Juni. 
mg. 26. Juni. 
mg. 26. Jan. 
mg. 25. Juni. 
mg. 7. Juni. 
ug 21. Juni. 
ug- 29. Juni. 
mg. 19. Juni. 
"g- 21. Juni. 
mg. 21. Juni. 
godt. 24. Juni. 
mg. 19. Juni. 
ug- 6. Juni. 
mg. 26. Jan. 
ug- 20. Juni. 
godt. 21. Juni. 
mg. 13. Juni. 
ug- 21. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 26. Juni. 
mg. 15. Juni. 
godt. 4. Juni. 
godt. 25. Juni. 
mg. 4. Juni. 
mg. 26. Juni. 
godt. 15. Juni. 
godt. 14. Juni. 
mg. 4 .  Juni. 
mg. 4. Juni. 
godt 29. Sept. 
mg. 12. Juni. 
mg. 4. Juni. 
mg. 4. Juni. 
mg. 28. Juni. 
godt. 12. Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. 20. Juni. 
ug- 13. Juni. 
mg. 5. Juni. 
mg. 26. Juni. 
tg- 21. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 26. Juni. 
mg. 29. Juni. 
ug- 14. Juni. 
ug- 6. Juni. 
godt. 14. Juni. 
ug- 5. Juni. 
•) Extraordina;r Examen efter særlig Tilladelse. 
Afholdte Examina. 821 
Navn. Karak- Examens-ter. i dag. 
Navn. Karak­
ter. 
Melbye, E. F. P 
Melchior, Laur 
Melchiorsen, Mads 
Meyer, A. II 
•Michelsen, F. M 
Moltke, E. 0 1887 
^Mortensen, Arne 
Mortensen, Nora Helene 
Mouritsen, M. Y 
Munk, A. N 
•Muus, Svend 
Muller, II. C .. 
•Møller, A. B. Bartholdy*) 
Møller, F. L. J 
Møller, J. C. A 
Møller, Kristen 
•Møller-Holst, Kristen.. 
•Mørkeberg, A. V 
*Neisig, H. P 
Nielsen, Anton J. P 
Nielsen, Axel v. d. Aa .. 
N i e l s e n ,  C h r i s t e n  P e t . . . .  
*Nielsen, Dreves P 
Nielsen, F. Fred 
*Nielsen, Gust. Axel ... 
Nielsen, Jak. Albinus*).. 
Nielsen, Joh. Chr 
Nielsen, Joh. Chr. Erhard 
•Nielsen, Joh. Marius .. 
•Nielsen, Karl Christian 
Januar 1889 
•Nielsen, Niels .. ..1887 
Nielsen, Niels (Privatist 
ved det v. Westenske 
Institut)*) 
Nielsen, Niels (Privatist 
ved Haderslev Læreres 
Skoley*) 
Nielsen, Niels Henr. .. 
Nielsen, Niels Laurits 
* N i e l s e n ,  O  A .  F . . . . .  
•Nielsen, Sør. Jensen . 
Nielsen, Sør. Mikkelsen 
Nielsen, V. F. L 
Nissen, A. S. H 
•Nissen, Helge 
*Nissen, Svend 
*Nissen, V. V. T 
Nortvig, Y. S 
Nygaard, H. S. A 
•Nyholm, J. C 
Nyrop, L. K... 
•Ohlmann, A. E. C 
•Oldenburg, C. A 
•Oldenburg, Poul 
Overgaard, J. O. 
Januar 188!) 
Oxenbøll, Y. M. C 
Pedersen, A. O. Hecht.. 
mg. 17. Juni. 
mg. 5. Juni. 
godt. 5. Juni. 
ug. 3. Juni. 
mg. 21. Juui. 
godt. 26. Jan. 
ug. 14. Juni. 
mg. 17. Juni. 
godt 14. Juni. 
mg. 29. Juni. 
godt. 21. Juni. 
mg. 15. Juni. 
mg. 27. Maj. 
mg. 20. Juni. 
mg. 12. Juni. 
ug. 24. Juni. 
ug- 14. Juni. 
ug. 14. Juni. 
rag. 21. Juni. 
ug. 5. Juni. 
mg. 19. Juni. 
godt. 26. Juni. 
rag. 22. Juui 
ug. 6. Juni. 
mg. 22. Juni. 
godt. 29. Marts. 
godt. 13. Juni. 
rag 14. Juni. 
rag. 14. Juni 
ug- 22. Juni. 
mg. 26. Jan. 
godt. 29. Marts. 
rag- 27. April. 
rag­ 27. Juni. 
rag. 20. Juni. 
godt. 15. Juni. 
godt. 15. Juni 
ug. 5. Juni. 
rag. 28. Juni. 
ug- 17. Juni. 
tg- 25. Juni. 
rag- 17. Juni. 
rag- 15. Juni. 
mg. 20. Juni. 
godt. 14. Juni. 
ug- 22. Juni. 
godt. 12. Juni. 
tg- 22. Juni. 
tg- 22. Juni. 
godt. 15. Juni. 
tg- 27. Juni. 
rag. 27. Juni. 
rag. 15. Juni. 
•Pedersen. Chr. A. Claiuli 
1887 
•Pedersen, Chr.Buur 1887 
Pedersen, Jens Chr. (se 
Juni 1888) 1887 
Pedersen, Kr. Rask.... 
Pedersen, Ped. Esper . . 
Pedersen, Rasm. 
Petersen, A. Kaae.... 
Petersen, E Skovgaard 
Petersen, Fred 
Petersen, H. H. L .... 
Petersen, J. C. V. C. .. 
•Petersen, Wladimir ... 
Petri, O. V 
•Philipsen, O. V 
Plate, H. H. Y 
Pleth, Vakl 
Poulsen, C. K. C. .... 
•Prior, A. G. S 





•Rasmussen, Poul G.... 
•Rasmussen, Rasm. ... 
Ravn, Aage 
Rendtorff, T. J. C. G... 
Riisager, A A 
Ronge, F. V. J 
•Rousthøi, C C. F. E. . 
Rtitzou, K. J 
Rufzou, Viggo 1887 
Salomonsen, A. B. F.^).. 
•Schaffalitzky de Mucka-
dell, E. O. V 
Schiøtz, H. A 
Schlichtkrull, C. E. ... 
Schmidt, II. C. O. . 
S c h m i d t h ,  C  F .  S .  . . .  
•Schneekloth, Nicoline 
S c h n i c k e r ,  A .  H .  . .  
•Schousboe, V. C. C. . 
Schoustrup, E. T 
•Schtscbelkunov, J... . 
•Sevaldsen. J. C. (se Juni 
1888) 1887 
•Simesen, O. II 
•Skibsted, O. de Fine.. 
Smidt, M. A 
Spandet, P. J. N 
Spletli, G. J 
Stabell, II. V. E 
Stallkneclit, F 
•de Steensen-Leth, C.... 
Stefånsson, Einar... 1887 
•Stein, J. T 

























































•) Extraordinær i^xamen efter særlig Tilladelse. 








•Svanholm, P. P godt. l'J. Juni. "g- 6. Juni. 
^Svendsen, Pet tg- 19. Juni. Trier, J. F ug« 14. Juni. 
godt. 22. Juni. •Tryde, 0. V "g- 17. Juni. 
Sørensen, Johs.*) mg. 23. Marts. 
•Sørensen, Knud .1 godt. 15. Juni. Valeur, J. 0 »g- 14. Juni. 
Sørensten, S. Pet "g. 14. Juni. * Walsted, L. J godt. 24. Juni. 
Warburg, E. V. mg. 15. Juni. 
"Tang. S. O godt. 24. Juni. Warburg, J. P. V. M. . mg. (>. Juni. 
•Terndrup, P. L ug. 12. Juni. Werner, C. E. W godt. 22 Juni. 
Thalbitzer, Sopli mg. 28. Juni. Wesche, A. C. E . mg. 18. Juni. 
Thomsen, J. C. M mg. 22. Juni. Vigfdsson, Bjørgviu godt. 27. Juni. 
•Thomsen, T. M mg. 24. Juni. Winther, Hans mg. 1. Juni. 
Thérarensen, Vald mg. 22. Juni. 
Thorson, T. C. M godt. 3 Juni. Osterriis, A. T ug- 21). Juni. 
Au d i: Do  med * betegnede 122 Studerende ere examinerede af Professor, Dr. Kro-
man, de øvrige 254 af I'rofessor, Dr. Høffding. 
3 .  S æ r s k i l t  P r o  v e  i  H e b r a i s k .  
Folgeode Studerende have bestaaet denne Provo i Aaret 1889: 
2!>. Januar Bergh, Axel (1887) admissus. 
Christensen, lians Peder (1888) admissus c. laude. 
Engholm, Joh. Pet. (1887) ^ 
Estrup, Jul. Benedict (1885) adraissi. 
Holm, Poul Jobs. (1887) ) 
Jacobsen, Carl Christian (1888) admissus c. laude. 
Jacobsen, Theod. Pet. Mikael (1886) admissus. 
Jensen, Frite Albert Sogk Jac_(1887| J |amlc 
Jørgensen, Cour. Niels Pet. (188<) t 
l.iitzhøft, Carl Chr. Holten (1887) admissus. 
Løchte, Stenh. Pet Nyeland (1888) I j ; . ,aude 
Sommer, Johs. Erik (1887) / 
.'JO. Januar. Hjaltested, Bjarni Bjornsson (1888) admissus c. laude. 
Knudscnf DMriiflCmid Lu.it (1888)' ! a'lm'ssl 
S f e f d Æ < & > : : : : : . : : : : : : : : : : a , l m i s s i  c  1 > u d e -
Nielsen, Niels Pet (1887) admissus. 
Prip, Einar (188G) admissus c. laude. 
Rasmussen, Rasiu. Alexander (1886) admissus. 
Sørensen, Johs. (1888).... 1 
Wissenberg, Villi. Carl Chr. (1887) (Se Exameu, admissi c. laude. 
,3/6 88) ) 
Østergaard, David Pedersen (1883) admissus. 
18. Juni. Andersen, Rud. Skifter (1888) admissus. 
Buus, Jens Mathiesen (1888) 1 
Ecgbolm, Jens Terkelsen (1888) admissi c. laude. 
Estrup, Jacob (1888) I 
liansen, Hans Pet. (Privatist ved det v. Westenske 
Inst. 1888) admissus c. laude egregia. 
Hansen, Jens Jørg. (1888) admissus c. laude. 
Iversen, Charles Jens Emanuel (1888) \ o.imicui 
Madsen, Christen (1888) j 
¥) Extraordinær Examen efter særlig Tilladelse. 
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18. Juni. Munk, Anders Nielsen (1888) \ .. . i 
Møller, Aage Benedict Bartholdy (1888) / aam!3si c- laiule-
Oldenburg, Carl August (1888) admissus. 
19. Juni. Eriksen, Chr. Fenger (1888) admissus c. laude. 
Gad, Joseph Chr. Sørensen (1888) admissus. 
Hansen, Hans Pet. (Privatist ved Efterslægts-
selskabets Skole 1888) I 
Hansen, Jens Andr. (1888) I admissi c. laude. 
Knudsen, Laurits Nik. (1888) j 
Krarup, Ove Yald. (1888) J 
Madsen, Jørg. (1888) admissus. 
Neisig, Hans Pet. (1888) admissus c. laude. 
Nielsen, Sør. Jensen (1888) admissus. 
Oldenburg, Poul (1888) \ , . . , 
Winther, Hans (1888) / admissl c- laude-
20. Juni. Andersen, Gert (1888) 
Birk, Hans Jørg. (1888) 
Jacobsen, Jacob (1888) 
Jepsen, Jeppe Pedersen (1888) .. 
Jørgensen, Jacob (1888) 
Meinertsen, Hans Pet. (1888) 
Nielsen, Anton Janus Pet. (1888) 
Nielsen, Sør. Mikkelsen (1888) 
admissi c. laude. 
Petersen, Einar Skovgaard (1888) \ admissi. 
Yahl, Martin (1887) ) 
Warburg, Jac. Pet. Vilh. Marius (1888) admissus c. laude. 
21. Juni. Berggreen, Carl Rud. (1888) j  
Graae, Chr. Niels Hjortholm Lund (1888) ! admissi. 
Hansen, Anders Rasm. (1888) j 
Holst, Hans Olaf (1887) \ 1 . . , 1 
Jensen, Marius Jørg. Anton Johs. (1888) / admissi c. laude. 
Johansen, Pet. Pinholt (1888) admissus c. laude. egregia. 
Madsen, Mads Jak. (1888) \ 
Nielsen, Joh. Chr. Erhard (1888) J admissi. 
Nissen, Svend (1888) ) 
Petri, Oscar Vakl. (1888) I . . 
Riitzou, Knud Johs. (1888) / a('missi c. laude. 
Torm, Fred. Emanuel (1888) admissus c. lande egregia. 
22. Juni. Christensen, Jesper Fjord (1888) admissus c. laude. 
Christiansen, Carl Chr. Sev. (1888) admissus. 
Frandsen, Frithiof Viggo Aug. (1888) admissus c laude egregia. 
Freuchen, Pet. Anton Vilh. (1888) k . . 
Hallager, Axel Vilh. (1888) f ac>mlssl-
Halling, Emil Carl Jørg. (1888) \ . . 
Jacobsen, Otto Ludv. Thune (1888j / admissi c. laude. 
Jensen, Hans Jørg. (1888) admissus. 
Lichtenberg, Vilh. Sopli. (1888) admissus c. laude. 
Melbye, Edu. Fred. Pet. (1888) admissus. 
Mortensen, Arne (1888) admissus c. laude egregia. 
Prior, Andr. Gartner Sommer (1888) admissus c. laude. 
24. Juni. Bang, Rasm. Emil Pet. (1888)..... ......... admissus c. laude. 
Geismar, Edu. Osvald (1888) admissus c. laude. egregia. 
Hellesen, Lauritz Henr. Aug. (1888) . 
Jantzen, Eigil Yald. (1888) I ... . . 
Jensen, Anders (1888) ( admissi c. laude. 
Lindegaard, Erik Pet. (1883) j 
Lundby, Laurids Nielsen (1888) \ . . 
Nielsen, Adolph Fred. Marius (1887) / adnnssi. 
Nielsen, Joh. Chr. (1888) .. admissus c. laude. 
Nissen, Adolf Sigfr. Hedegaard (1888). \ . . 
Rendtorff, Theod. Jul Carl Geo. (1888) / admissi. 
Schousboe, Vilh. Carl Christf. (1888) admissus c. laude. 
824 Universitetet 1888—89. 
25. Juni Andersen, Hagbard (1888) . admissus. 
Bang, Immanuel (1888) admissus c. laude. 
Beck, Filip (1888) * 
Bolin, Knud Vald. (1888) ' admissi. 
Friderichsen, Einar Wilhjelm (1888) I 
Pedersen, Rasm. (1888) | 
Petersen, Hans llendr. Lyt/.høft (1888) ' admissi c. laude. 
Tryde, Ove Villi. (1888) ) 
4 .  T h e o l o g i s k  E i a m e n ,  
a. Prøve i pafrisfisk Latin for theologiske Studerende. 
(Bekj. 23. December 1849.) 
Exnininanriernes Navne. Karakter. Examinandernes Navne. Karakter. 
1889. 
7. Januar. 
Amdrup, Ricard Nic. (1886) . 
Andersen, Anders Hansen 
Jensen (1886) 
Andersen, Jens Pet (1886).. 
Bagger, Wald. Wentzel (1886) 
Bollerup, Jens Tang (1886) . 
Brostrøm, Axel Rasm. (1886) 
Christensen, Hans Pet. (1886) 
Clausen-Bagge, Nic. (1886).. 
Dankau, Vilh. Gntf. (188:")).. 
Fibiger, Joh. Andr. Neergaard 
(1886) 
Frantzen, Poul Moth Thestrup 
Engberg (1886) 
Fuglsang, Bertel Clemens Chr. 
(1886) 
Gade, Christen (1885) 
Gam, Povl Kr. (1886) 
Gregersen, Niels Joh. (1886) 
M i k k e l s e n ,  J o h .  ( 1 8 8 6 ) . . . . .  
Mortensen, Hans (1886). ... 
Mutzfcldt, Jobs. ' lN,sr>) . ... 
Munck, Jobs. (1886) 
Møller, Axel Montebello(1886) 
Neidhardt. Geo. Chr. Ferdin. 
Valentin (1883) 
Nielsen, Anton Alexander 
Benjamin (1886) 
Nielsen, Jens Chr. Ilenr. Za-
noni (1886) 
Nielsen, Niels Ole (1886).... 
Nikolaisen, Nik. Jens Albert 
(1886) 
Norlander, Ferdin. Erichsen 
(1886) 
Nyborg, Anders Therkelsen 
(1886) 
Nyholm, Sør. Winkel (1886) . 
Olsen, Hans Chr. (1886) .... 
Pedersen, Henr.Ped.Jul. (1886) 
Petersen, Anton Vilh. (1884) 
Petersen, Pet. Vilh. (1886) .. 
Povlsen, Thorv. Vald. (1886) 
Prip, Einar (1886) 
8 Januar. 
Laud. 
H. m. i. 
Laud. 
H. 111. 1. 
h. ml i.j 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 2. 
H. ill. 1 
Laud. 
H. ill. 1 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 





H. ill. i, 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Laud 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
11. ill. 1. 
Laud. 
11. ill. 1. 
Vilh. Hansen, Laurits Nik. 
Tolderlund (1886) 
Hansen, Niels Carl (1886)... 
Hansen, Vald. Jobs. (1886).. 
Hatting, Jens Marius Emanuel 
(1886) 
Heilmann, Lorents Pet. (1885) 
Hørup (-Krag), Hans Ludv. 
Michael (1886) ... 
Jacobsen, Theod. Pet. Mikael 
(1886) 
Jensen, Anders (1886) 
Jensen, Hans Nielsen (1886). 
Jensen, Immanuel Ivr. Ryge 
(1886) 
Jensen, Jens Anders (1886).. 
Jensen, Jens Chr. (1886) 
Jensen (Hougaard), Rasm. Pet. 
(1886) 
Nielsen, Fred. Vilh. (1886) . 
Rasmussen, Anders Pet. (1886) 
Rasmussen, Jens (1886) 
Rasmussen, Jens Lomand 
(1886) 
Rasmussen, Lars Bertel (1884) 
Rasmussen, Niels Pet. (1886) 
Schepelern,Fr.Chr Geo. (1885) 
Schougaard, Lars Larsen (Jan. 
1886) 
Schwalbe, Charles Victor Eu-
gen (1886) 
Siegumfeldt, Pet. Chr. Geo. la 
Cour (1886) 
Skøtt. Jørg. Jessen (1886)... 
Sommer, Jul. Pet. (1886).... 
Sønder, Rasm. Sørensen (1886) 
Sørensen, Lars Pet. (1886) .. 
Terkelsen, Enevold (1886). . 
Westergaard, Ped. Basse Chr. 
(1886) 
Westergaard, Søren Meisen 
(1886) 
Vibe-Petersen, Jobs. (1886).. 
Wichmand, Hans Chr. (1886) 
Willer, Bernhard (188(5).. .. 
Østerriis.Aage Immanuel(1886) 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H ill. 2. 
Laud. 
II. ill. 1. 
H. ill. 1. 




H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 2. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
II. ill. 1. 
Laud. 
II. ill 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
II. ill. 1. 
II. ill. 2. 
Laud. 
H. ill. 2. 




H. ill. 1. 
II. ill. 2. 
II ill. 2 
Laud. 
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Examinandernes Navne. Karakter. Examinandernes Navne. Karakter. 
10. Januar. 
Johnsen, Magnus (1886) Laud. 
Jørgensen, Rasm. (1886) .... H. ilL 1. 
Kinch, Geo. (1886) . ...... i Laud. 
Koed, Ped. Olesen (1886) . . H. ill. 1. 
Kold, Vilh. Chr. (1886) H. ill. 1. 
Krog, Hans Chr. (1886) H. ill. 2. 
Krogh, Otto Chr. (1886) Laud. 
Larsen, Carl Vill. (1886) .... H. ill. 1. 
Lund, Axel Anton (1886).... Laud. 
Lund, Niels Ernst Vilh. (1886) H. ill. 1. 
Madsen, Chr. (1886) H. ill. 1. 
Madsen, Jens (1886) H. ill. 1. 
Mielche, Chr. (1886) H. ill. 2. 
7. Juni. 
Asmussen, Sev. Jac. (1883).. H. ill. 1. 
Christensen, Anders (1886) .. H. ill 2. 
Christensen, Anders Chr. (Jan. 
1887) H. ill. 1. 
Gad, Lavrids Fred. (1886)... H. ill. 1. 
Gøtzsche, Geo. Lauritz (1886) Laud. 
Hansen, Niels Carl (Se Ex. 
1889. 1) (1886) | Laud. 
Helgason, Jon (1886) H. ill. 1. 
Herskind, Johs (1886) Laud. 
Sørensen, Axel (1886) Laud. 
Thaning, Joh. Fr. Christph. 
Winde (1886) Laud. 
12. Juni. 
Jensen, Hans Nielsen (se Ex. 
1889. 1) (1886) 
Johannesen, Kristen (1886).. 
Nørgaard, Carl Leuning (1886) 
Petersen, Chr. Pet. Johs (1886) 
Rasmussen, Anders Pet. (se 
Ex. 1889. 1) (1886)... . 
Rasmussen, Rasm. Alexander 
(1886) 
Thygesen, Ole (1886) 
Tølbøl, Carl Jensen (1886). 
Werner, Aage Lorentz (Jan 
1887) 
Wiirgler, Kristen Joh. 1,1886) 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 2. 
Laud. 
Laud. 
b Tlieologisk Embedsexamen. 
Vinteren : 39 indstillede sig, deraf fuldendte 3 ej Examen, ialt fuldendte 36 Examen. 
Sommeren: 34 — , — 6 — , — 28 — , 
73 indstillede sig, deraf fuldendte 9 ej Examen, ialt fuldendte 64 Examen. 
som erholdt: 25 Laud., 22 H. ill. 1, 14 H. ill. 2 og 3 Non cont. 
Ingen af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen. 
Examens Udfald i det Enkelte erfares af følgende Tabel: 
Specialkarakterer. 
Kandidaternes Navne. Hoved­
Ny Testa­ GI. Testa­ Dogmatik Moral og Kirke- og karakter. 
mentes mentes og Religions­ Dogme-
Exegese. Exegese. Symbolik. filosofi. historie. 
1889. 
"/i Gudme, Vald. Sopli. Ivar 
(1882) L. Pr. 1886. 2 .. h ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
Gøtzsche, Johs (1883) L. 
Pr. 1886. 2 laud. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
i a / i  N y e g a a r d ,  J e n s  ( 1 8 8 3 )  L .  
Pr. 1886. 1 laud. laud. laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
Schamby, Martin Chr 
Vl883)'L. Pr. 1886. 1.. laud. laud. h. ill. 1 laud laud. Laud 
,4/i Lundsgaard, Fred. Edv 
(1883) L. Pr. 1886. 1 . . laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 




















h. ill. 1 h. ill. 1 h. Ul. 1 h. ill 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 2 h. ill 2 h. ill. 2 h. ill 1 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
h. ill. 2 h. ill 1 h ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
h. ill 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
n. cont. h. ill. 2 li. cont h. il!. 2 li. ill. 2 Non cont. 
h. ill 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 n.cont. Haud ill. 2. 
h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 2 h. ill 1 h. ill. 1 h. ill. 2 n cont. Haud ill 2. 
h. ill. 1 h ill. 2 h ill. 1 h ill 2 li. ill. 2 Haud ill. 2. 
h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 2 n. cont. Haud ill. 2. 
laud. laud. laud. laud li. ill. 1 Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
laud. h. ill. 1 laud. h ill 1 laud. Laud. 
h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h ill. 1 n.cont. Haud ill. 2. 
n. cont. h. ill. 1 li cont. h ill. 1 h. ill. 1 Non cont. 
laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. Laud. 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill 1 laud. Ilaud ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 1 laud laud. laud. Laud. 
h ill. 2 h. ill 2 h ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 2 li. ill 2 li. ill 2 li ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 li ill. 2 li ill. 2 Haud ill. 2. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 2 h  i l l . l  Haud ill. 1. 
laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
laud. laud. laud. li. ill. 1 laud. Laud. 
laud. laud laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 -
1 
laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Lund, Holger (1883) L. 
Pr. 1886. 1 
Branth, llar. Valentinor 
(1883) L. Pr 1886. 1 .. 
Jespersen, CarlChr.(1882) 
L. Pr. 1885. l 
Jørgensen, Anders Geert 
(ISNli L. Pr. 1887. 1 . . 
Kan, Hans Nissen (1882) 
L. Pr 1886. 1 .. . 
Christensen, Jul.Chr. Edv. 
(1884) 1- Pr. 1887. 1 
Iversen, Anders Dahl 
(1HH3) L. Pr. 1886. 1 
Kjærgaard, Anders (1883) 
L. Pr. issti. 1 
Madsen, Jørg. Karl (1881) 
L. Pr. 1884. 1 . .. 
Moller, Vald. (1883) I,. Pr. 
1886. 1 
Tarp. Jens Sørensen (1881) 
L .  P r .  1 8 8 6 ;  l  . . . .  
Sveistrup, Immanuel Johs. 
(1881) L. Pr. 1884. 2.. 
Hansen, Andr. (1883) L. 
Pr. 188«;. 1 
Pie sner, Matthæus (1882) 
L. Pr. 1 ssr>. 2 . .. 
Jensen, Fred. Engelhardt 
Bojsen (1883) Li Pr 
188<i. 2 
Sørensen, Poul Hansen 
(ISN |  og 1SS.-)) L. Pr 
1 ss 7. 1 
Høeg, Fred. Liulv. (1882) 
L .  P r  1 8 8 5 .  1  . . . .  
Christensen, Chr. Joh. 
(1882) L. Pr. 1885. 2 
Rasmussen, Rasm. Pet. 
(1883) L. Pr. 1886. 1 .. 
Kierkegaard, Will. (1880) 
L. Pr. 1885. 2 
Skibsted, Thorn Nic.(1883) 
L. Pr. 1886. 1 
Dujardin, Charles Emil 
11882) L. Pr. 1885. 2. 
Benzon, Vilh Fred. Ger­
hard Rosencroue (1882) 
L. Pr. 1885. 2! .. . 
Steensgaard, Ditlev Fred. 
Vilh. (iss;;> L. Pr. 1886.1 
Lollesgånl, Holger (1882,) 
L. Pr. 1885. 2 . . . 
Lindberg, Axel Victor 
Joachim (1882) L. Pr. 
1885. 1 / 
Bjerre, Rud. Har. Vald. 
(1883 L. Pr. 1886. 1 . 
Gotfredsen, Niels Bern­
hard (1883) L. Pr. 1886. 1 
Theil, .lens Pet. Sølling 
(1882) li. Pr. 1885. 1 
Afholdte Examina. 827 
Specialkarakterer. 
Hoved­Kandidaternes Navne. 
karakter. Ny Testa­ GI. Testa­ Dogmatik Moral og Kirke- og 
mentes mentes og Religions- Dogme-
Exegese. Exegese. Symbolik. 1 filosofi. liistorie. 
37, Christensen, Hans Clir. 
(1883) L. Pr. 1886. 2.. h. ill. 1 li. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Plenge, Axel (1881) L. 
Pr. 1887. 2 li. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 laud. laud. Ilaud ill. 1. 
Madsen, Niels Ped. (1882) 
L. Pr. 1887. 2 h. ill. 1 li. ill. 2 laud. li. ill. 2 li. ill. 2 Haud ill. 2. 
Clausen, Jens Chr. (1883) 
L. Pr. 1886. 1 h. ill. 2 n. cont. 11. cont. li. ill. 2 li. ill. 2 Non cont. 
14/o Holt, Christen Jensen 
(1884) L. Pr. 1887. 1.. laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Feilberg, Henning Fred. 
(1883) L. Pr. 1886. 1.. li. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill 2 Haud ill. 1. 
,5/6 Jensen, Pet. Viggo Martin 
Vilh. Tage (1883) L. Pr. 
1886. 1 li ill. 1 li. ill. 1 laud. laud. laiul. Laud. 
Knudsen, Knud Anton 
(1883) L. Pr. 1886. 1 .. li. ill. 1 h ill. 1 h. ill. 1 h. ill 1 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
,7/e Haase, Will. Melbye (1883) 
L. Pr. 1887. 1 li. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1 
Erichsen, Hans Maximi-
lian (1883) L Pr. 1886. 1 laud. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
Vestergaard, Rasm. Ras­
mussen (1883) L. Pr. 
1886. 1 laud. li. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
,6/s llornbeck, Har. Geltzer 
(1883) L. Pr. 1886. 1 .. h. ill. 1 h. ill. 1 laud laud. laud. Laud. 
Hansen, Niels Chr. (1884) 
L. Pr. 1887. 1 laud laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
,9/6 Lassen, Sør. Pet. (1883) 
L. Pr. 1886 2 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Larsen, Mads (1883) L. 
Pr. 1886. 1 laud. laud. li. ill. 1 h. ill. 1 laud. Laud. 
a°/6 Fløe, Josias Daniel (1882) 
L Pr. 1885. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. h ill. 1 Laud. 
2 ' / f i  Jensen, Ped. Johs (1882) 
L. Pr. 1887. 1 laud. laud. li. ill. 1 laud. laud. Laud. 
22/e Høy, Anders Theod. (1883) 
Laud. L. Pr. 1886. 2 laud. h ill. 1 h ill. 1 laud. laud. 
Ulrich, Johs Discher Stau­
ning (1883) L. Pr. 1886. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
24/e Helms, Sør. Bagge (1877) 
L. Pr. 1886. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Jepsen, Marius Daniel 
(1883) L. Pr. 1886. 1. . laud. h. ill. 1 laud. li. ill. 1 laud. Laud. 
Møller, Axel Johs. Bar-
tholdy (1884) L. Pr. 
1887. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
2 5  .  
/  6  Jensen, Ped. Chr. (1884) 
L. Pr. 1887. 1 li. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Jørgensen, Chr. (1884) L. 
Pr. 1887. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
9 B / c  Sejersen, Johs Michael 
( 1 8 8 4 )  L .  P r .  1 8 8 7 .  1 . .  laud. h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
Brockmeyer, Vald. Olaf 
Vilh. (1883) L. Pr. 
1886. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
a7/s Knudsen, Nic. PJrnst Frost 
(1876) L. Pr. 1881. 2.. li. ill 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
Ralir, Edwin Friedleif 
(1882) L. Pr. 1885. 1.. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
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"/* Schad, Joh. Louis Henry 
(1878) If. Pr. 1882. 2.. 
Baumgarten, Hans Carl 
Pet. Heinrich (187H) L. 
Pr. 1885. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 2. 
c. Fraktiske Prøver. 
K a n d i d a t e r n e s  N a v n e .  Ilomiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
1S88—8il. 
I Kjøbenhavn. 
Goll, Melchior Koch (,7/» 87 laud.l 
Petersen, Joh. Thorv. ("/• 88 h. ill. 2).... 
Nielsen, Geo. Chr. Willum Krause (*/• 88 
h. OL 1) 
Christiansen, Niels Pet. (*'/i 88 h. ill. 1) .. 
Rasmussen, Sophus Lavrits Christen ("/« 88 
h .  i l l .  1 )  
Qvistgaard, Morten Jak. Erhard Basse C8/« 
ss h. ill. 1) 
Bareøe. Pet. (,4/i 88 laud.) 
Bielefeldt, Carl Vilh. ('/« 88 h. ill. 1) 
Møller, Thomas Chr. ("/• 87 laud.) 
Lawaetz, Herm. Carl Johs (,0/» 88 laud.)... 
Kriksen, Pet. ('*/« h. ill. 1) 
Bruun, Emil Victor Schau ('•/• 88 laud.) .. 
Muller, Victor Emanuel Lauritz Haagen ('*/« 
88 h. ill. 1) 
Christensen, Axel Carl Emilius ("/i 88 laud.) 
Rønne, Jørg. Krist. Falk (,5/e 88 h. ill. 1) . 
Gotfredsen, Niels Bernhard (,8/i 89 laud.) 
G u d m e ,  V a l d .  S o p h .  I v a r  ( M / J  8 9  H  i l l .  1 ) .  
J ø r g e n s e n ,  A n d e r s  G e e r t  f l 5 / i  8 9  h .  i l l .  2 ) .  
Hansen, Andr. ("li 89 h. ill. 1) 
Holck, Joh. Christoffer (,3/i 84 laud.) 
Heegaard, Paul Henr. Høyer ("/« 87 laud.) 
Bugge, Thomas (,7/« 88 non cont.) 
Sørensen, Poul Hansen (22/1 89 non cont.) . 
G e m z ø e ,  A x e l  H a r a l d  ( " / «  8 8  h .  i l l .  1 )  . . . .  
Høy, Chr. Theod. ("/• 88 h. ill. 1) 
Schamhy, Martin Chr. (M/i 89 laud.) 
Høeg, Fred Ludv. (33/i 89 laud ) 
Kjærgaard, Anders (l7/i 89 h. ill. 1) 
Bahnson, Carl Tolstrup ("/• 70 h. ill. 1) .. 
Steensgaard, Ditlev Fred. Vilh. (,8/i 89 h. 
ill. 2) 
Nielsen, Hans Pet. (,8/« 88 laud.) 
Jespersen, Carl Chr. (,5/i 89 h. ill. 2) 
Larsen, Lars Pet. ("h 88 laud.) 
Kau, Hans Nissen ('•/1 89 non cont.) 
"/» 88 vix Laud. 
"/• 88 Haud ill. 
'/ i o  88 vix Laud. 
"l,o 88 Laud. 
,5/.o 88 Laud. 
®/i i 88 Laud. 
,#/u 88 Laud. 
"lu 88 Laud. 
,9/i i 88 vix Laud. 
Vis 8S Laud 
M/u 88 vix Laud 
'•/i 89 admod. Laud. 
I1/j 89 vix Laud. 
"/. 89 admod. Laud. 
"/1 89 vix Laud. 
J,/a 89 Laud. 
Vs 89 Laud. 
l4/j 89 vix Laud. 
,5/» 89 Haud ill. 
"/3 89 Laud. 
"I, 89 vix Laud 
'/« 89 vix Laud. 
1S/« 89 Haud ill. 
30/« 89 vix Laud. 
9/s 89 Laud. 
>ls 89 Haud ill. 
,J/5 89 Laud. 
,8/s 89 Laud. 
*1* 89 Laud. 
,5/» 89 Haud ill. 
,0/e 89 Laud. 
37/e 89 vix Laud. 
J®/« 89 admod. Laud. 
*/T 89 Haud ill. 
(Se "/»88 Klihvn.) 
"/.o 88 Haud ill. 
ia/io 88 Haud ill. 
"/i o 88 vix Laud. 
u/io 88 Laud. 
,0/n 88 Haud ill. 
,0/u 88 Laud. 
,0/n SS Laud. 
(Se 15,« 88 Kbhvn.) 
,0/u 88 vix Laud. 
,6/u 88 Laud. 
•/1 89 Laud. 
l 8 / j a  8 8  L a u d .  
8/j 89 Laud. 
1 */a 89 vix Laud. 
1 ®/a 89 vix Laud. 
(Se "/1 89 for Bisk.) 
"/3 89 vix Laud. 
"/3 89 Laud. 
(Se "/« 87 Kbhvn.) 
"/a 89 Laud. 
*U 89 Haud ill. 
xsh 89 vix Laud. 
*/« 89 vix Laud. 
"/s 89 Haud ill. 
,9/« 89 Laud. 
J9/« 89 Haud ill. 
"U 89 Laud. 
*lt 89 Laud. 
s,/s 89 Laud. 
J,/s 89 Laud. 
"/» 89 Haud ill. 
"/« 89 vix Laud. 
s,/e 89 Haud ill. 
Afholdte Examina. »29 
Kandidaternes Mavne. Ilomiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
For Biskopperne. 
Ilvara, Chr. Jørgensen (M/t 88 laud.) for Vi­
borg Bisk 
Koch, Chr. Carl Paludan (28/e 82 laud.) for 
Lolland-Falsters Bisk 
Madsen, Rasm. Chr. (28/e 88 h ill 1) for 
Lolland-Falsters Bisk 
Kjær, Jens Andr. Nielsen (25/s 88 laud.) for 
A.&i'lius Bisk • • 
Olsen, Chr. Erik Thomsen (39/6 88 laud.) for 
Aalborg Bisk 
Manniche, Jens Chr. Ahrner (,4/e 88 h. ill. 1) 
for Lolland-Falsters Bisk 
Broe, Pet. Johs (38/s 88 h. ill. 1) for Aar­
hus Bisk 
Berg, Jens Vald. (,8/e 88 h. ill. 2) for Ribe 
Bisk 
Melbye, Fred. Karl Kr. (3iU 88 h. ill. 1) for 
Ribe Bisk 
Fich, Joh. Fred. (26/j 88 h. ill. 1) for Stifts­
provsten over Lolland-Falsters Stift i Bi­
skoppens Sted 
Wolf, Carl Pet. Eli (,8/i 88 h. ill. 1) for Vi­
borg Bisk 
Gudme, Vald. Soph. Ivar (n/i 89 h. ill. 1) 
for Ribe Bisk 
Nyegaard, Jens (l3/i 89 laud.) for Viborg 
Bisk 
Rasmussen, Rasm. Pet. (34/i 89 h. ill. 1) for 
Aarhus Bisk 
Tarp, Jens Sørensen (l9/i 89 li. ill. 2) for 
Fyns Bisk 
Jensen, Fred. Engelhardt Bojsen (,2/i 89 h. 
ill. 2) for Aarhus Bisk 
Christensen, Chr. Joh. (33/i 89 laud.) for 
Ribe Bisk 
Hoffmeyer, Henr. (,s/s 88 laud.) for Fyns 
Bisk 
Christensen, Jul. Chr. Edv. (16/i 89 h. ill. 2) 
for Aarhus Bisk 
Jørgensen, Chr. (2i/« 89 h. ill. 1) for Ribe 
Bisk 
'/s 88 vix Laud. 
4/» 88 Laud. 
4/s 88 Laud. 
3/io 88 vix Laud. 
71ii 88 vix Laud. 
9/n 88 Laud. 
,2/.i 88 Laud. 
,3/u 88 vix Laud. 
50/i2 88 Laud. 
,s/> 89 Laud. 
,0/3 89 Laud. 
(Se '/s 89 Kbhvn.) 
28/3 89 Laud. 
24/4 89 Haud ill. 
"7« 89 Laud. 
,9/6 89 Haud ill. 
7/7 89 Laud. 
l3/7 89 Laud. 
24/7 89 vix Laud. 
28,7 89 Laud 
1/» 88 Laud. 
*li 88 Laud. 
4/q 88 admod. Laud. 
3/io 88 Laud. 
''lu 88 Laud. 
9/n 88 Laud. 
l2/n 88 Laud. 
"/12 88 Haud ill. 
30/i2 88 Haud ill. 
,6/, 89 Laud. 
20/2 89 Haud ill 
,9/3 89 Laud. 
28/3 89 Laud. 
34/4 89 Laud. 
,s/6 89 Laud 
,9/6 89 Laud. 
7li 89 admod. Laud 
12/7 89 Laud. 
34/i 89 Haud. ill. 
2Sh 89 vix Laud 
830 Univers i t e t e t ,  1888—1889 .  
5 .  F u l d s t æ n d i g  j u r i d i s k  E x a m e n ,  s t a t s v i d e n s k a b e l i g  E i a m e n  o g  
j u r i d i s k  E x a m e n  f o r  U s t u d e r e d e .  
Fuldstændig juridisk Examen. 
Vinteren : 30 indstillede sig, deraf fuldendte 6 ej Examen, ialt fuldendte 30 Examen. 
Sommeren: 33 — , — i — , 32 
09 indstillede sig, deraf fuldendte 7 ej Examen, ialt fuldendte 02 Examen, 
som erholdt: 31 Laud. og 31 H. ill. 7 af disse havde tidligere fuldendt Ex­
amen, saa at Antallet af nye Kandidater er 55. 
SkUsvidenskabelig Examen. 
Vintereu: 5 indstillede sig, som alle fuldendte Exainen. 
Sommeren: 4 — , deraf fuldendte 1 ej Examon. 
9 indstillede sig, af hvilke 1 ej fuldendte Examen. 
Ialt fuldendte 8 Examen og orholdt: 2 Laud., 5 H ill. og 1 Non cont. 
Ingen af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen. 
Juridisk Examen for Ustuderede. 
Vinteren: 07 indstillede sig, deraf fuldendte 33 ej Examen, ialt fuldendte 34 Examen. 
Sommeren: 84 — , — 40 — , — 44 
1 5 1  i n d s t i l l e d e  s i g ,  d e r a f  f u l d e n d t e  7 3  e j  E x a m e n ,  i a l t  f u l d e n d t e  7 8  E x a m e n ,  
som erholdt: 41 Hekvem og 37 Ej ubekvem. 20 havde tidligere fuldendt 
Examen, saa at Examinaternes Antal e: forøget med 58. 
VS* -^S^VSVASVSVJKU 5AVJ.VV^V«\{; y^x.v»«*»o»» 























8 / 1  Barfoed, Magnus Kruse (1883) h. ill. laud. li. ill. laud. laud. laud. laud. li ill. 95 Laudabilis. 
Løveiiskiold, Carl Oscar Herman Leopoldus (1882) h. ill. h. ill. non cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 67 Haud illaud. 
,u/i Linnemann, Har. Vald. (1883) laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. 97 Laudabilis. 
Winge, Fred. Chr. (1881) laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. li. ill. 95 Laudabilis. 
u/i Fabricius, Hans Ditlev (1883) laud. laud. laud. h. ill. laud. laud laud. laud. 101 Laudabilis. 
Branth, Gustaf Yalentiner (1883) h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. 81 Haud illaud. 12/ Hansen, Hans Hendrik(1882). (Se Examenl888. 1) h. ill. li. ill. laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. 93 Laudabilis. 
Bauditz, Knud Valdemarssøn (1883) laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. 95 Laudabilis. 
Winge, Gustav (1882) laud. li. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. 95 Laudabilis. 
Kragelund, Ejnar (1881) laud. h. ill. laud. non cont. non cont. h. ill. h. ill. non cont. 63 Haud illaud. 
• * / i  
I S  
Hattensen, Chr. Henr. Friis (1883) laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. 95 Laudabilis. 
Riise, Chr. Ludv. (1883) ... li ill. laud. li. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. 93 Laudabilis. 
l'h Buemann, Viggo (18S3) . ... h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill laud. 77 Haud illaud. 
Blum, Hans Ludv. Rud. (1882). (Se Examen 1887.2) laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 
" / i  Strøm, Poul Henr. (1883) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
, # / i  
Ricard, Chr. Aure (1883). laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
Jensen, Oluf Cecilius Hollnagel (1882) laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. 97 Laudabilis. 
i l / i  Eskesen. Jeppe (1882) h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. li. ill. h. ill. b. ill. laud. 77 Haud illaud. 
Nielsen, Erik Axel Borgen (1883) h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. 93 Laudabilis. 
"h Withusen, Carl Bjørn (1881). (Se Examen 1888.1) li. ill. h. ill. laud. laud. laud. li. ill. h. ill. laud. 89 Haud illaud. 
2ih Steincke, Evald Karl (1883) h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. 75 Haikl illaud. 
Bere, <>tto (1883) laud. laud. h. ill. li. ill. laud. laud. h. ill laud. 93 Laudabilis. 
"h Jørgensen, Jens Breinholt (1885) li. ill. li. ill. h. ill. li. ill. h. ill. li ill. h. ill. li. ill. 75 Haud illaud. 
Berlin. Knud Kugleberg ,1883) laud. h. ill. li. ill. laud. li. ill. h. ill. li ill. laud. 85 Haud illaud. 
J1/i Rubow, Svend (1884) laud. laud. laud. li. ill. laud. h. ill. laud. li. ill. 95 Laudabilis. 
M/l 
Schrøder, Fred. Carl Gram (1884) laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. li. ill. 99 Laudabilis. 
Hald, Chr. (1883) laud. laud. laud. laud. li. ill. h. ill. li. ill. laud. 93 Laudabilis. 
Gøtsche, Rud. Jul. (1882) h. ill. laud. h. ill. h. ill. •h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 79 Haud illaud. 
iH/j Becker, Carl Joh. Anton C1882) h. ill. non cont. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. 77 Haud illaud. 
Jørgensen, Pet. Louis Holm (1882) laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. 93 Laudabilis. 
Maj—Juni. 
2 3  r  Lutken, Niels Josiasen (1881) h. ill. li. ill. h. ill. non cont. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 69 Haud illaud. 





V's Ulrich, Niels Juul (1882). (Se Examen IS/6 1888). 
Arendrup, Aage Kiellerup U884) 
'/» Kalko, Oscar Hilarius (1883) 
Blom, Einar (1884) 
'/s Vedel, Sev. Henr. Aug. (1884) 
Muller, Hans Chr. Carl (1882) 
8/s Holm, Sophus Johs Thøger From (1882) 
Rundberg, Carl Oscar Emanuel (1882) 
'/s Nørgaard, Povl Chr. (1883) 
Hjardemaal, Lauritz (1881) 
V. Schjørring, Ludolf Joh. Krohn (1883) 
Nannestad, Laurits Fasting (1883) 
'/« Horneman, Aug. Wilken (1883) 
Graae, Fred. Jessen (1883) 
'/'« Toldberg, Carl Chr. (1884) 
Ørsted, Hans Chr. (1882). (Se Examen 18/» 1888) 
*/« Ortmann, Fred Vilh. (1883) 
Hede, Sør. Chr. Christensen (1884) 
8/« Schrøder, Johs (1883) 
Svanekiær, Marius Alfr. (1883) 
'/• Lassen, Sør. (1882). (Se Examen 29/s 1888)... 
Eberlin, Adolf Theod. Conradt (1882)... 
Terndrup, Vilh. (1883) 
Christensen, Vald. Christen Dollerup (1882)... 
}« Høling, Tage (1883) 
Petersen, Carl Abel Sev. Neergaard (,1884) ... 
'/• Sveistrup, Chr. Pedersen (1877) 
Jensen, Carl Will. Sør. Ivar (1883). (Se Examen 
e/» 1888) 
5/i Hagen, Carl Jac. (1882) 
Kruse, Alfr. (1882) 
h. ill. laud. 
laud. h. ill. 
laud. laud. 
laud. laud. 
h. ill. laud. 
h. ill. h. ill. 
h. ill. laud. 
h. ill. h. ill. 
h. ill. h. ill. 
h. ill. h. ill. 
laud. h. ill. 
laud. laud. 
h ill. laud. 
laud. li. ill. 
laud. h. ill. 
laud. laud. 
h. ill. laud. 
laud. laud. 
laud. h. ill. 
laud. h. ill. 
laud. h. ill. 
laud. h. ill. 
h. ill. laud. 
h. ill. li. ill. 
h. ill. h. ill. 
h. ill. h. ill. 
h. ill. h. ill. 
h. ill. laud. 
h. ill. laud. 























































laud. h. ill. h. ill. laud. laud. i»3 Laudabilis. 
h. ill. b .  i l l .  h. ill. laud. laud. 85 Haud illaud. 
h ill. h. ill. laud. laud. laud. 93 Laudabilis. 
non cont. h. ill. h. ill. laud. h. ill. 79 Haud illaud. 
h. ill. laud. laud. laud. laud. !)7 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. non cont. h. ill. h. ill. «>7 Haud illaud. 
b .  i l l .  laud. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
h. i l l .  h. ill. h. i l l .  h. ill. non cont. 71 Haud illaud. 
laud. laud. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
non cont. h ill. h. ill. h. ill. non cont. G3 Haud illaud. 
laud. laud. h. i l l .  laud. h. ill. 95 Laudabilis. 
h. ill. h. i l l .  h. ill. h. ill. laud. 85 Haud illaud. 
laud. laud. laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 
h. ill. h ill. h. ill. h ill. laud. 73 Haud illaud. 
h. ill. h. ill. laud. laud. laud. 89 Haud illaud. 
h. ill. h. ill. li. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
h. ill. li. ill. non cont. hi ill. laud. 73 Haud illaud 
laud. h. ill. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
non cont. h. ill. b. ill. h. ill. h. ill. 71 Hånd illaud. 
h. ill. h. ill. h ill. laud. laud. 85 Haud illaud. 
laud. h. ill. laud. laud. laud. 93 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. 85 Haud illaud. 
h ill. laud. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
h. ill. laud. h. i l l .  laud. li. ill. 87 Haud illaud. 
h. ill. h. ill. non cont. h. ill. laud. 69 Haud illaud. 
laud. laud. laud. h. ill. laud. 89 Haud illaud. 
h. ill. h. ill. non cont. h. ill. laud. •39 Haud illaud. 
laud. laud. h. ill. laud. laud. 97 Laudabilis. 
h. ill. h ill. h. ill. laud. h. ill. 87 Haud illaud. 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 77 Haud illaud. 







































a '/i Ellbrecht, Anton Giinther 
(1882) 
Briem, Sigurdur (1883) 
30/i Brockenhuus-Schack, Frands 
Axel Vilh. (1883) 
Scheel, Henr. Carl Axel Sigfred 
(1880) 






























































'/« Jessen, Jess Vald. (1884) ... 
Nielsen, Sør. Wittrup (1885). 
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Frederiksen, Sør. Pet. .. Ej ubekvem. 
Hansen, Chr. Carl Vilh.. Bekvem. 
Schoubye, Niels Thorv. 
Andr.(se Examen 1885.1.) Bekvem. 
Jæger. Niels Jørg. Jensen. j»]j ubekvem. 
Lund, Rud. Nik Bekvem. 
Christensen, Pet Anto­
nius Bekvem. 
Mogensen, Jørg. Anton 
Bet Ejj ubekvem. 
Stenersen, Har. Victor.. Ej ubekvem 
Cortes, Laurits Vilh. (se 
Kxamen 1888. 1.) Bekvem. 
Buhl, Carl Theod. (se 
Kxamen 18S7. 1.) Ej ubekvem 
Duch, Mads Vald Bekvem. 
Olsen, Knud Magnus 
Theod Ej ubekvem. 
Nørgaard, Anders Jørg. 
Kristensen Bekvem. 
Balle, Marius Sørensen.. Bekvem. 
Carlsen. Fred. Emil ... Bekvem. 
Jensen, Jens Pet Bekvem. 
Bonnesen, Niels Lang-
bein Ej ubekvem. 
Rasch, Hans Andr Bekvem. 
Hansen, Martin Neder­
gaard (seExamenlH88.2.) Ej ubekvem. 
Sørensen, Andr. Jessen.. Bekvem. 
Hansen, Carl Andr Ej ubekvem. 
Mørkeberg, Hakon Hjal­
mar Ej ubekvem. 
Christiansen, Jens Pet... Ej ubekvem. 
Jørgensen, Hans Pet. (se 
Examen 1888. 1 ) Ej ubekvem. 
Pedersen, Jens Nelius 
Anthon Ej ubekvem. 
Christiansen, Mads Pet.. Bekvem. 
Jensenius, Fritz Chr. ... Ej ubekvem. 
Hansen, Hans Ilenr. (se 
Examen 1883. 1) Ej ubekvem. 
Hagen, lians Ped. Lo­
rentzen Høyer Ej ubekvem 
Abel, Vald. Camillo ... Ej ubekvem. 
Ræbild, Niels Jac Ej ubekvem 
Beck, Vald. Chr. Adolph 
(se Examen 1888. Sy .. Bekvem. 
Ipsen, Jørg. Pet Bekvem. 
Jensen, Ole Bekvem. 
•Mini.  
6/e Hansen, Martin Neder­
gaard (se Examen 1888. 
2 og 1889. 1.) Bekvem. 
Andersen, Fred. Vilh.... Bekvem. 
Pedersen, Niels Fred.... Bekvem. 
7lt Jensen, Ped. Hansen ... Ej ubekvem 
Schultz, Chr. Rud Bekvem. 
Rasmussen, Pet. Anton 
Marius Bekvem. 
"/« Nielsen, Joen Zacharias. 
Jørgensen, Hans Pet. (se 
Examen 1888. 1. og 
1889. 1.) 
'»/• Toft, Sør 
Bertelsen, Matthias Ja­
cobsen 
Kiertzner. Karl Nikolin. 
,4/« Olsen, Knud Magnus 
Theod. (se Examen 
1889. 1.) 
Rasmussen, Mads Jørg. . 
Schmit, Pet. Mathiasen.. 
Pedersen, Jens Nelius 
Anthon (se Examen 
1889. 1.) 
14/» Mortensen, Johs Carl . 
Hansen, Jens Pet.. .... 
Langkjær, Anders Jensen. 
"/e Pihl, Frits 
Sahlertz, Alfr 
Lomborg, Frode 
I8/« Ditzel, Johs 
Johannessen, Otto Fred. 
Abel, Vald. Camillo (se 
Examen 1889. 1.) 
Hansen, Carl Andr. (se 
Examen 1889. 1.) .... 
l9/» Stochholm, Joh. Sev. Nic 
(se Examen 1888. 2.) .. 
Nielsen, Bernhard Viggo 
Castor Vilh 
Fog, Ilerm. Aug. Chr. .. 
Wognsen, Emil 
20la Lund, Hans Chr 
Mathisen, Chr. Fred. 
Pet 
Bang, Niels Louis Le-
onhardt (se Examen 
1887. 1.) 
Linde, Jørg. Chr. Hein­
rich (se Examen 1888. 2.) 
"/« Nielsen, Alfr. Johs 
Jensenius, Frits Chr. (se 
Examen 1889. 1.) . ... 
Hansen, Kristen Larsen. 
3il« Jørgensen, Niels Madsen 
Grønquist, Ose. Carl 
Magnus 
a4/« Jørgensen, Kr. Laurits.. 
Alstrup, Theod. Andersen 
Thorball, Axel Adolf 
Ludv 
"/s Jæger, Niels Jørg. Jensen 
(se Examen 1889. 1.).. 
Monrad, Johs Chr. (se 
Examen 1885. 2.) 
Østerbye, Jens Chr. Joh. 








































Afholdte Examina. 835 
6 .  L æ g e v i d e n s k a b e l i g  E x a m e n .  
a. Forberedelsesexamen for lægevidenskabelige Studerende. 
Januar: 41 indmeldtes, deraf fuldendte 28 ej Examen, ialt fuldendte 13 Examen. 
Juni—Juli: 171 — , — 103 — , — 68 — 
212 indmeldtes, deraf fuldendte 131 ej Examen, ialt fuldendte 81 Examen. 
De Studerendes Navne. 
Kemi. 
praktisk, mundtlig. 
Fysik. Zoologi. Botanik. 
Januar 1889. 
Boysen, Jakobi Fred. Wildfang (1887). laud. p. c. laud. p.c. laud. h. ill. 1 laud. 
Christensen, Adolf Vilh. (1886) laud. p. c. 0 non cont. h. ill. 2 h. ill. 2 
Heyerdahl, Chr. Leschly (1887) laud. p. c. laud. laud. p. c. laud. p. c. laud. p. c. 
Holm, Victor (1886) 
Jeppesen, Axel Hedegaard (1887).... 
laud p c.1) li. ill. 2 h. ill. 2') laud. laud. 
h. ill. 1 laud p. c. laud. laud. laud. p. c. 
Langkilde, Lauritz Chr. (1886)...... laud. p. c. laud. p. c. laud. p. c. laud. laud. p. c. 
Muller, Hans (1886) 
Møller, Jørgen (1886) 
non cont. non cont. 0 laud. h ill. 2 
h. ill. 2 h. ill 1 laud. p. c. h. ill. 1 laud. 
Pedersen, Ped. Knudsen (1886) laud. li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 laud. p. c. 
Scheel, Victor Alexander (1887).. laud. laud. laud. laud. p. c. laud. 
Schousboe, Hans Jac. Høyer (1887).. laud. laud p. c. laud. p. c. laud. p. c. laud. 
Strandgaard, Holger (1887) h ill. 1 laud. h. ill. laud. laud. 
Wiirtzen, Carl Henr. Johs Alexander 
(1887) laud. p. c. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. 
Juni—Juli. 
Abrahamsen, Anton Chr. Nic. (1885) 
(se Juni 1887) li. ill. 2 li. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 1 non cont. 
Albeck, Chr. Victor Heinrich (1887).. laud. laud. h. ill. 2 laud. laud. 
Amundgen, Carl Guldbrandt (1887) .. laud. p. c. laud. laud. h. ill. 2 li. ill. 1 
Andersen, Anders (1885) (se Juni 
1888) *aud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. p. c. laiul. p. c. 
Andersen, Viggo (1887) laud p. c. laud. p. c. laud. laud. li. ill. 1 
Bachmann, Ludv. Vilh. Clemens Ishøj 
(1887) laud. p. c. laud. p. c. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. p. c. 
Bang, Birger Jul. Chr. (1886) h. ill. 1 non cont. laud. laud. non cont. 
Bentsen, Rasmus (1887) laiul. p. c. laud. h. ill. 1 laud. laud. 
Bjerre, Ejner (1887) laud. h. ill. 2 laud. laud. h. ill. 2 
Bjørnsson, Guflmundr (1887) 
Boesen, Carl Ulrik (1887) .... 
laud. p. c. laud. p. c. laud. laud. laud. p. c. 
laud. p. c. h. ill. 2 laud. non cont. laud. 
Brill, Anders Pedersen (1887) 
Brinch, Thomas (1887) 
laud. p. c. laud. h. ill. 1 laud. h. ill 1 
h. ill. 2 h. ill. 1 0 h. ill. 2 non cont. 
Brockmann, Frantz Philip (1886) non cont. li ill. 2 non cont. li. ill. 1 laud. 
Christensen, Adolf Vilh. (1886) se Ja­
nuar 1889) h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 
Christensen, Jens Chr. (1885) h. ill. 2 non cont. h. ill. 2 h. ill. 2 non cont. 
Christiansen, Hans Bolin (1887) laud. laud. h. ill. 1 laud. laud. 
Falkman, Børge Nic. (1886) h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. 
Friis, Ivar Asger (1886) (se Juni 
1888) .. laud. laud. h. ill. 2 laud. h. ill. 2 
Frost, Chr. Andreasen (1887) laud. laud. h. ill. 1 laud. laud. p. c. 
Frostensen, Geo. Vald. (1886) h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 2 laud. 
Hannesson, Gudmundur (1887) laud. laud. h. ill. 2 h. ill. 2 laud. 
*) Karaktererne for praktisk Kemi og Fysik ere i Henhold til Ministeriets Resolu­
tion af 15de September 1888 overførte fra Examen i Sommeren 1888, da Kandi­
daten paa Grund af Sygdom maatte afbryde Prøven, jfr. foran S. 713. 
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Kemi. 
De Studerendes Navne. Zoologi. Botanik 
praktisk mundtlig. 
Hansen, Hane Edv. (1887) 
Hansen, Jens Fred. (1886) 
Hansen, Soph. Carl Henr. (1886).... 
Hansen, Boy Harro Heinrich (1886)J 
Hviid, Julius (1886) (se Juni 1888) .. 
Jacobi, Will. Amely Aug. Flies (1887) 
Jacobsen. Frits (1887) 
Jensen, Ole Cbr. (1887) 
Jørgensen, Jens Cbr. (1887) 
Koppel, Gustav (1887) 
Kraft, Joh. Chr. (1886) 
Kralund, Otto Fred. (1887) 
Kruse, Hans Thorvald (1886) 
Lemming, Hans Pet. (1887) 
Lendorf, Axel Vald. flss7i 
Lund, Henr. Chr. (1887) 
Løcbte, Johs Jac. Kjeld (1887) 
Madsen, Axel (Januar 1886) 
Munck, Laurits Andr. (18S7) 
Mygind, Svend (18H7) 
Muller, lians (1886) (se Januar 1881»). 
Møller, Jens Mathias (1887) 
Moller, Knud (1887) 
Nccrpaard, Chr. Fred. (1**7) 
Panduro. Vald. (18H7) 
Pedersen, Niels Pet. Thorv. (1885) ,. 
Peronard, Pierre (1887) 
Petersen, Haagen Immanuel Thorla 
cius (1886) 
Petersen, Sør. Johs (1887) 
Poulsen, Gottlieb Pet. (1886)... 
Rée, Ivar Muller (1887) 
Ricard, Fred. Jean Cecil (1887) 
Salomonsen, Vilh. Fred. (1887)...,. 
Sander, Joh. Christph. (1887) 
Schebye, Kniil Harry (18,S7) 
Schiødte, Nic. Emil (1887) 
Schjoth. (iikstav Chr. (1887) 
Sjøberg, Albrecht Magnus Dyrlund 
(1887) 
Sørensen, Johs Sør. Thøger (1885) 
Thierry, Jean Ehigo 1(1887) 
Trautner, Pet Hendrik (1887) 
Vallø, Vald. Carl (1887) 
Vestergaard, Chr. Jensen (1887)... 
Wittrup, Fred. (1885) 
Ørsleff, Henr. (1887) 




laud. p. c. 
h. ill. l 
laud. 
laud. 
h. m. i 
laud. p. c. 
uon cont 
laud. 
laud. ]). c. 
laud. p. c. 
b. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
laud. p c. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
non cont. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 






h. ill. 1 
h. ill. 1 
h ill. 2 
| h ill 2 
h. ill. 1 




h. ill. 1 
non cont. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
non cont. 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
laud. 
laud p. c. 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 2 




h. ill. 2 
laud. 
laud. 




laud. p. c. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ilL 1 
laud. 
h ill. 2 
non cont. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. p. c 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 




h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 





h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
. laud. p. c. 
h. ill. 1 




h. ill. 1 h. ill. 2 
h. ill. 1 laud. 
laud laud. 
laud. p. c. laud. 
h. ill. 2 h. ill. 1 
laud. h. ill. 2 
laud. p. c. li. ill. 1 
h. ill. 2 li. ill. 1 
h. ill. 2 h. ill. 2 
laud. h. ill. 2 
laud. laud. p. c. 
laud. h. ill. 2 
laud. p. c. laud. p. c 
h. ill. 1 h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1 
non cont. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
non cont. 
h. ill. 2 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
non cont 
laud. 
h. ill. 2 
non cont. 
h. ill. 2 h. ill. 2 
laud. laud. 
laud. laud. 
li. ill. 1 laud. p. c. 
laud. laud. p. c. 
h. ill. 1 laud. 
h. ill. 2 h. ill. 1 
h. ill. 2 laud. 
laud. h. ill. 1 
h. ill. 2 non cont. 
laud. p. c laud. p. c. 
h. ill. 2 h. ill. 1 
laud. p. c. laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 




h. ill. 1 laud. 
h. ill. 1 non cont. 
h. ill. 1 laud. p. c. 
laud. p. c. h. ill. 1 
li. ill. 1 li. ill. 1 
laud laud. 
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b. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
Vinteren: 21 indstillede sig, som alle fuldendte Examen. 
Sommeren: 34 — , ligeledes. 
55 indstillede sig, som alle fuldendte Examen, 
og erholdt: 2 Laud. et quidem egregie, 27 Laud., 25 H. ill. 1 og 1 H. ill. 2. 
Ingen af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen. 













S ÉH N 
16 13 13 5 
13 8 8 13 
18 13 8 13 
13 5 13 5 
13 16 13 16 
8 5 13 5 
5 13 5 8 
16 16 13 13 
8 13 8 8 
13 13 13 13 
13 8 13 13 
13 13 -7-11 8 
8 13 13 5 
8 8 13 13 
8 13 13 13 
8 8 16 8 
13 5 5 8 
16 16 13 13 
13 16 13 13 
13 16 13 16 
8 16 13 13 
16 8 13 8 
13 5 13 5 
16 13 16 13 
8 13 8 13 
8 8 8 13 
16 8 8 13 
8 8 13 13 
13 5 8 5 
16 8 8 5 
8 5 8 5 
16 8 13 8 
8 8 13 8 
13 5 8 5 
16 13 8 5 
8 5 8 5 
13 13 8 13 
a 
Tilsammen. 
S p e c i a l -




S 2 O eS 
tao 
*Eb I o 
Januar 1889. 
Andersen, Anders Nielsen (1882) Fb. Ex. 
1884 
Bitsch, Jobs Petersen (1X83) Fb. Ex. 1885. 
Borries, Tbeod. Gustav (1 «HHl) Fb. Ex. 1883 
BGhring, Carl Anton Tobias Fred. (1881) 
Fb. Ex. 1884 
Christensen. Carl Chr. Sehested (1882) 
Fb. Ex. 1884 
Christophersen, Viggo Ernst Ilenr. (1879) 
Fb. Ex. IS,si... ..... . ... 
Eschen, Jens Jac. (1882) Fb. Ex. 1884 .. 
Ewertsen, Adolph Wind (1882) Fb. Ex 
1884 
Hansen, Carl Rosing (1882) Fb. Ex. 1884 
Kjær. Aage Eskildsen (1882) Fb. Ex. 1884 
Kratk, Ove Holger (1 SS 1) Fb. Ex. 1SN4 
Krebs. Aage Aug. (IS,SO) Fb Ex 1SS.3 . . 
Meyer, Jens Chr. (1882) Fb. Ex. 1884.. 
Mundt, Ejvind (1882) Fb. Ex. 1884 
Møller, Jobs Martin (1881) Fb. Ex. 1884. 
Poulsen, Arne Jobs (1881) Fb. Ex. 1883. 
Qvortrnp, Jens Ainlr. ( lir. (issi) Fb. Ex. 
1883 
Rosenberg, Axel Thorv. (1882) Fb. Ex. 
1884 
Saugman, Chr. Ditlev Trappaud (1882) 
Fb. Ex. 1884 
Ulrich, Joh. Laurents (1883) Fb. Ex. 1884 
Wille, Vilh. Andr. (1882) Fb. Ex. 1884 
J u n i  — J u l i  1 8 8 ! ) .  
Bartsch, Axel Ludv. Adolph (1881) Fb. 
Ex. 1883 |  
Bech, Axel (1881) Fb. Ex. 1884 
Bentzen, Chr. Fred. (1882) Fb. Ex. 1884 
Busse, Carl Aug. Rud. (1881) Fb. Ex. 1884 
< rtise, Viggo Valentin Carl (1880J Fb. F^x. 
1883 
Esmann, Viggo (1882) Fb. F^x. 1884 ... 
Gørtz, Vald. (issi) Fb. Ex. 1886 
Hagen, Johs (1882) Fb. Ex. 1884 
Hansen, Chr. Terman (1882) Fb. F]x. 1884 
Hansen, Vilh. Emil (18811 Fb. F]x. 1884 
Henningsen, Vald. (1882) Fb. Ex. 1885 . 
Jastrau, llenr. Vilh. (1882) Fb. Ex. 1884 
Jungersen, Emil Jørg Pet. Lund (1882) 
Fb. Ex. 1884 
Jørgensen, Frits Emil Thorv. (1882) Fb. 
Ex. 1884 
Koefoed, Hans Jac (1882) Fb. Ex. 1885. 
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lli 13 13 13 13 8 199.] Laudabilis. 
lli 9 § Hi 13 n Hi 185| Laudabilis. 
13 Hi 14 Hi 6 8 182 Laudabilis. 
7 91 5 8 7 * 1 • 3 1281 Haud illaud. 1. 
13 7 8 8 8 8 169| Laudabilis. 
13 Hi Hi Hi 13 9f 1821 Laudabilis. 
Hi Hi 9 3 9§ 9f ' 1 • 3 154>- Haud illaud. 1. 
13 13 9 § 15 14 13 200 Laudabilis. 
14 Hi Hi 8 Hi Hi 171i Laudabilis. 
16 15 13 13 15 16 2211 Laudabilis. 
8 14 Hi 9? 3 91 Hi 183^ Laudabilis. 
8 8 6 • 1 ' 3 91 5 116i Haud illaud. 1. 
Hi 91 6 8 Hi 6 152 g Haud illaud. 1. 
15 13 91 3 Hi Hi 91 172i Laudabilis. qi 
**3 8 5 9 § 6 Hi 150.1 Haud illaud. 1. 
16 7 8 8 13 7 176 Laudabilis. 
14 Hi 5 13 Hi 8 158 § Haud illaud. 1. 
16 15 16 14 15 16 238 Laud. et qu egr 
16 13 14 15 16 16 2351 Laud. et qu. egr 
15 13 Hi 14 13 13 218 i Laudabilis. 
13 Hi 8 Hi 91 91 175 Laudabilis. 
13 Hi 9| 8 13 91 1701 Laudabilis. 
5 9j -5-51 9^ 3 7 8 97 i Haud illaud. 2. 
92-*'3 13 Hi 13 Hi Hi 198| Laudabilis. 
9* 3 9! 5 
« i 
• 3 Hi 5 122| Haud illaud 1. 
8 9! Hi 91 91 Hi 171§ Laudabilis. 
13 11 3 14 7 91 
7 
13 189i Laudabilis. 
8 7 5 Hi 5 150i Haud illaud. 1. 
9| 8 7 Hi 91 6 156 Haud illaud. 1. 
9! 9f 7 8 91 9! 170! Laudabilis. 
7 6 8 6 8 -r-11 109J Haud illaud. 1. 
13 8 8 Hi 6 7 137" Haud illaud. 1. 
8 Hi 7 Hi 9-1 6 150 Haud illaud. 1. 
9! 9§ • 5 Hi 9 f • 1 • 3 139| Haud illaud. 1. 
Hi Hi 6 8 8 91 176i Laudabilis. 
11 i Hi 6 8 • 1 • 3 -5-5 ! 113«- Haud illaud. 1 
. i 
• 3 Hi 8 6 -5-3 118 Haud illaud. 1. 
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kandidaterne« Navne. 
Special-




















































































Langhoff, Benedikt Hansteen (1881) Fb. 
Fx. 1 HH 1 8 5 -^-11 13 13 y + y = i u  13 8 5 7 
Larsen, lians Abildtrup (1882) Fb. Ex. 
1885 ... 13 13 5 16 16 V  +  Y = 2 5 J  ni 13 14 14 
Lemche, Joh. Honr. (1882) Fb. Ex. 1884. 13 :> 5 5 8 • > + ',«= 15 15 13 13 -=-11 
Lcnnliolm, Aug. .lul (1HH2) Fb. Ex. 1884 8 13 8 8 13 V+Yf=20£ 8 13 Hi 13 
Levinsen, YaU. (1889) Eb. Kx. 1884 13 5 8 13 8 V  +  Y = i « §  Hi 13 ni 9 i  
Mohnsen, Rasm. Emst Will. (1882) Fb. 
Ex. 1884 8 13 16 8 16 V + V=23| 14 13 iii 13 
Mohr, Oluf Arnold (1883) Fb. Ex. 1884.. 16 13 i»; 8 13 y + y = 2  9H 13 14 16 
Nielsen, Vald. (Seest) (Horsens Skole 1879) 
y + y = 2 4  >  14 Fb. Ex. 1881 13 16 8 8 13 5 11* Hi 
Nielsen, Vald. (Odense Skole 1882) Fb. 
Ex. 1884 13 13 13 5 16 v+vi—24i 5 • 1 • 3 5 Hi 
l'aulli, Simon (1882) Fb. Ex. 1884 16 8 13 13 8 y+y=23i 15 16 16 14 
Pers, Alfred (1882) Fb. Ex. 1884 8 8 13 5 8 y+V= 161 14 13 13 Hi 
Rée, Ove Moller (1882) Fb. Ex. 1884... 16 13 16 13 13 y+v=28i 13 13 15 14 
Ryder, Fred. Vilh. (1882) Fb. Ex. 1884. 13 8 8 5 8 y  +  y = i 7 j  13 15 "i 13 
Struckmann, Andr. Chr. (1882) Fb. Ex. 
1885 13 5 8 8 13 y + y = i 8 i  14 7 Hi 9? 
Sørensen, Søren (1H82) Fb. Ex. 1884.,.. 8 13 13 8 8 y + y  =  2 0  i  9§ 8 5 7 
Weilstrup, Ped. Chr. (1882) Fb. Ex. 1884 16 13 8 8 13 y + y  =  2 4  i  14 13 13 13 
Vestergaard, Niels Olsen Sørensen (1882) 
Fb. Ex. 1884 13 -j-11 8 5 5 ; + v =  7  Hl 8 5 8 
Wiberg, Jul. Josias (1882) Fb. Ex. 1884. 8 8 8 13 13 y + y = m  13 14 13 14 
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7 .  S k o l e e  m  b e d  s -
(Adg. 25. Oktober 1883, 
a. Ved det 
Oktober 1888*): 1 Kandidat indstillede sig til Tillægsprøve og bestod den. 
Januar 1889: 2 Kandidater indstillede sig, som begge fuldendte Examen. 
Juni — : 7 — — , af hvilke 3 ikke fuldendte Examen. 
10 Kandidater indstillede sig, af hvilke 3 ikke fuldendte Examen. 
Theoretisk 
Kandidaternes Navne. 
S p  e c i a l k a r a k -
Skriftlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1 Bifag 
s é 
i l  t 







T  i  1  l æ g s e x a n i e  n .  
J8-"/.o Sand, Fred. Vilh. 





1^ Tydsk, 2) Hi­
storie 
Januar 1889. 
l4- l ,/iMørch, Aage (1883) 
Hovedfag: Fransk, 
Bifag: 1) Latin, 
2) Græsk 
Sarauw, Chr. Preben 
Emil (1883) 
Hovedfag: Tydsk, 
Bifag: 1) Græsk, 
2) Engelsk 
J u n i  1 8 8 9 .  
s/» Boberg, Vald. (1883) 
Hovedfag: Tydsk, 
Bifag: 1) Dansk, 
2) Græsk 
Opgavernes Orden efter | „ §A4̂ - [( ; & Mg* „ 
tg. g.-f- g + ™g-+ mg. 
*1 





mg- + mg. mg.-r-
GJ 





Adg s C § 4, d., I. 





C. § 4, c., II. 
mg. mg. f-
Adg.s 





C. § 4. c., II 
mg. rag. mg. 
Adg.s 





C. § 4. c., II 
192 —  4 1 »  * i «i 






•— (U?  O, ) 
*) I Henhold til Ministeriets Skrivelse til det tilosotiske Fakultet af 20de September 1888. 
-
Afholdte Exainina. 843 
e x a m e n .  
jfr. Bekj. 21. April 1884.) 
filosofiske Fakultet. 
Af de 7 Kandidater, der fuldendte Examen, erholdt 1 admissus og 6 Laud Ingen 
af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen. 







Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Bekj.s 
1) B., 5, b. 
Bekj.s. 
1) B., 7, b. 
20 = 5 








Bekj.s 1) B., 4, a. Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 3, b. 
52 
-3 = 6i 
I Q1 9 
l  d JJ _ g J 3 
2 • °108 Laudabilis. 
mg.+ 













Bekj.s 1) B., 5, a. Bekj.s 
1) B.. 3, b. 
Bekj.s 
1) B., 6, b. 
57f 
8 — 




7 i 1 3 
Ug."r" 









2  —  ' 4 3 2  
Bekj.s 1) B., 5, a. Bekj.s 
1) B., 1, b. 
Bekj.s 
1) B., 3, b. 
57i —- — 7_i 
8 6 
13|t ii _ i 0 1 




7S ' i 
Ug.-̂  
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Kandidaternes Navne. 
S p e c i a l k a r a k -
Skriftlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
~ S 
~ O 






Adg.s C. § 4, e., I. Adg.s Adg.s C. §4. a, 11. C. §4, b., 11. 
*U Christensen, Will. 
(1883) 
Hovedfag: Historie, 
Bifag: 1) Dansk, 
2) Latin 
' *U IIeuer,Ludvig(1883) 
Hovedfag: Fransk, 
Bifag: 1) Latin, 
2) Historie 
*I« Jensen, Hans Kr. 
s«• 11«>11 (1884)... . 
Hovedfag: Fransk, 
Bifag: 1) Latin, 
2) Engelsk 




mg.-f- g-"f g-+ 
bi 
mg. 






6J ' 5? 
Adg.s 
C. § 4, e., II 
mg.-f- mg.-f 
61 I 71 
mg -f 
6| 
Adg.s C. § 4, d., I. c §A4^n 
»g.-5- mg. mg. ug.-j- mg.-r mg.+ 
61 
Adg.s 
c. §4, d., n. 
mg.+ mg -f 










9 7 fr 






Mundtlig Prøve. Tilsammen. Hovedkarakter. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Bekj.s 1) B., 7, a. Bekj.s 
1) B., 1, b. 
Bekj.s 
1) B., 2, b. 
61 
— .— 75 
8 8 
14HI 714 3 

















Bekj.s 1) B., 4, a.- Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 



















Bekj.s 1) B., 4, a. Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 




13H —Ai .— c 7 3  
2  D  1  0  8  Laudabilis. 
ug--^ 
72 
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b. Ved det mathemati.sk-
Januar: 2 Kandidater indstillede sig, som begge fuldendte Examen. 
J u n i :  1  K a n d i d a t  i n d s t i l l e d e  s i g ,  s o m  l i g e l e d e s  f u l d e n d t e  E x a m e n .  
3 Kandidater indstillede sig, der alle fuldendte Examen. 
Theoretisk 







































Adg.s C., § 4, k. Adg.s 





14—1 */j Stcckmarr, Al­













































































grafi, Bifag: 1) 






















*) Karaktererne for Kemi ere overførte fra den lægevidenskabelige Forberedelsesexamen. 
**) Karaktoren for mundtlig Kemi overførtes fra den lægevidenskabelige Forberedelsesexamen. 
Afholdte Examina. 847 
naturvidenskabelige Fakultet. 
og erholdt: 2 Laud. og 1 Haud. ill. Ingen af dem var Kandidat tidligere. 
Examens Udfald i det Enkelte ses af nedenstaaende Tabel. 
Prøve. 









Bekj.s 1) B., 12. 
Bekj.s 




mg.-: mg.-r- mg.-f- mg. g- + g- mg.-r mg. 
s" = « 
12f! _ 6,9 
2 72 Laudabilis. 
63 7 51 5 63 7 
Bekj.s 1) B., 12. 
Bekj.s 




mg. mg.4- mg. Ug.-r- Ug.-T- ug. mg.+ mg.-r-
58 — j, 1 Q 7 1 i'-»l 0 H fil 7 9 Laudabilis. 
8 2 "b 
7 7$ 7 7f 7! 72 '3 71-' 3 63 




mg.-j- mg.-f mg.-r- g- g- mg.+ mg.-r- mg. 
50? 0U3 _ 6 
8 
11!? _ r}4» 
2 " - Haud illaud. 
63 7 i 61 5 5 7i 65 7 
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8 .  M a g i s t e r k o n f e r e n s .  
Følgende 2 Studerende have i Aaret 1888—89 underkastet sig den ved 
Plakat lOdo August 1848 — jfr. Anordn. 2den Februar 1849 § 15, Bekj. 3die 
Januar 1865 og Ministeriets Skrivelse af 16de Juni 1870 (Univ. Aarb. f. 
1864—71 I. S. 399) — anordnede Magisterkonferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
2bld 1889. Cand. philos. Jon Stefånsson (1882) Admissus. 
Fag: Engelsk Sprog og Literatur. 
Censorer: Professorerne, Dr. G. Stephens og Dr. H. Moller. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (3/i2 1888— l5/i 1889): Den Vic­
torianske Periodes Digtere i Forhold til deres Forgængere og til hverandre 
indbyrdes. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Beowulf V. 1251— 1320 (Sigonfu to slæpe . . .) (Sweet, Anglo Saxon Reader, 
3. edit. S 118, Lin. 1—70) oversættes og kommenteres (6/3 1889). 2) Hoved­
trækkene af Verbalbøjningen i Nyengelsk, sammenlignet med Oldengelsk (7/a 1889). 
3) A short sketch of Oldenglish poetry (skrives paa Engelsk) (8/3 1889). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke istedenfor 
mundtlig Prøve holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 Dages Forberedelsestid): 
Thackeray. (Foredraget holdes paa Engelsk) (21/s 1889) 2) (med 2 Dages 
Forberedelsestid): En Karakteristik af den engelske Roman efter Walter Scott 
(23/a 1889). 3) (med 6 Timers Forberedelsestid): Swinburne's Erechtheus, Ind-
ledningsmonologen: Mother of life and death . . . the lovelir that we died. 
(oversættes og forklares) (25/a 1889). 
26/a 1889. Cand. philos. Carl Abraham Kalisch (1879) Admissus. 
Fag: Engelsk Sprog og Literatur. 
Censorer: Professorerne, Dr. G. Stephens og Dr. H. Moller. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (17/ia 1888—28/i 1889): Shakes­
peare's yngre Samtidige og Efterfølgere i den dramatiske Literatur fra Ben Jon-
son til Shirley. 
Opgaverne til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler vare 
de samme som for fornævnte Kand. Stefånsson og besvaredes paa samme Tid 
som af denne. 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke istedenfor 
mundtlig Prøve holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 Dages Forberedelsestid): 
Et Literaturbillede af Christopher Marlowe ("Va 1889). 2) (med 2 Dages For­
beredelsestid): The York Mystery Plays (Foredraget holdes paa Engelsk) (23/3 
1889). 3) (med 6 Timers Forberedelsestid): Shakespeare, King Henry VIII., 
A e t  I I . ,  S c e n e  I . :  1  G e n t .  » S t a y  t h e r e ,  s i r  .  .  .  ( E n t e r  B u c k i n g h a m . )  i n d t i l . . .  
God forgive me!» (Exeunt Buckingham etc.) (oversættes og tolkes) (25/» 1889). 
I). Ved det mathcmatisk-naturvidcnskabeligc Fakultet. 
l/a—H1/s 1889. En Kandidat indstillede sig i Marts 1889 til en Konferens 
1 Fysik, men trak sig tilbage efterat have besvaret folgende skriftlige Opgaver. 
Afholdte Examina, 849 
Censorer: Professorerne Christiansen. Dr. Zeuthen, Dr. S. M Jørgensen ogDr.Jul. 
Petersen (Professor, Dr, Thiele var ved Sygdom hindret i at fungere ved denne Konferens). 
De skriftlige Opgaver vare: 
Til Besvarelse hjemme ('/s—1% 1889): At give en Fremstilling af de 
Forsøg, der ere gjorte paa at vise en Lovmæssighed i Spektralliniernes For­
deling og en Sammenhæng mellem Stoffernes kemiske og fysiske Egenskaber og 
deres Emissions- og Absorptionsspektra. 
Til Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) I Fysik: Hvorledes afhænger Jernets Magnetisme af den magnetiserende 
Kraft? 028/5 1889). 2) I Mathematik I: Udled Betingelsen for, at Ligningen 
Mdx -f- Ndy -)- Pdz = 0, hvor M, N og P ere Funktioner af x, y og z, in­
tegreres ved en Ligning med to uafhængige og indeholdende en arbitrær Kon­
stant, og angiv, hvorledes Integrationen udføres, naar Betingelsen er opfyldt. 
Anvendelse paa Ligningen z (y2 -)- z2) dx — xyzdg -f- x (x2 -j- y2) dz = O 
(29/5 1889). 3) Praktisk Prøve i Kemi: Analyse af en Blanding (indeholdt: Fos-
fosurt Natron, Vismutiltehydrat, Kalisalpeter, Kulsur Baryt) (31/s 1889). 
9 .  F a r m a c e u t i s k  E x a m e n .  
I Aaret 1889 have ialt 51 bestaaet denne Examen. Af disse erholdt 
1 Udmærket godt, 17 Meget godt, 25 Godt og 8 Maadelig. Fem af Kandi­
daterne havde tidligere fuldendt Examen, saa at Tilvæxten af farmaceutiske 
K a n d i d a t e r  v a r  4 G .  
Kandidaternes Navne. Iloved 
caraktei Kandidaternes Navne 
Januar 1889. 
Arentzen, Carl Vakl 
Black, Jørg. Chr 
Boye, Edw Sigismund 
Bræmer, Ludv. Federspiel... 
Buhl, Haus Herman 
Christensen, Jes Vald 
Dehlholm, Vald 
Engberg, Henrich Chr 
Friis, Ove Trap 
Fuglsang, Antlion .... 
Guldager, Jens Marinus Niel­
sen se Examen 1887. 2).. 
G und cl, Aage Pet 
Gøttsclie, Charles Ilenr 
Ilaugsted, Holger 
Helm, Carl Vald. Nicolaus 
Quatriéme ... 
Johansen, Lauritz Ped. Vald. 
Kihl, Villiam Jac. Tage Carl. 
Kinch, Nicolai Ped 
Kruuse, Chr 
Nansen, Jac. Jolis Thorlund. 
Nielsen, Pet Johs Emil (se 
Examen 1888. 2) 
Nielsen, Thorkild Jørg. Carl. 
Spang, Pet. Johs 
Strøyberg, Johs Vilh 
Strøyberg, Vald 
Thrue, Antonius Andersen .. 






























Ballentin, Vilh. Ludv. 
Bergmann, Vald 
Brandt, Ernst Pet 
Bræmer. Ludv. Federspiel 
(se Examen 1889. 1) . . ... 
Bngge, Carl Chr. Thomas .. 
le Dous, Carl Philip Emil... 
Fahrenholtz, Pet. Jul 
Fuglsang, Antlion i se Examen 
1889. 1) 
Jantzen, Holger 
Jørgensen, Charles Pet 
Møller, Axel Langhoff Bar­
foed 
Nielsen, Otto 
Nyholm, Aksel Leth 
Nørgaard. Axel Emil 
Overby, Niels Johan 
Petersen, Johs Alfred 
Povlsen, Mads Kristian . ... 
Rasmussen, Jørg Chr. ... . 
Bing, Aage Jobs 
Spang, Pet Johs (se Examen 
1889. 1) 
Svendsen, Thorvald Hansen . 
Tauber, Hans Pet 
Thalbitzer, Billy 
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10. De ved de forskjellige Examina i Aaret 1888 — 89 til de 
s k r i f t l i g e  P r ø v e r  f o r e l a g t e  O p g a v e r .  
a. TJicoIogisk Embedsexamen. 
Vinteren 1888—89. 
1) Brevet til Hebr. 7, 18—28. 2) Amos 8, 4-14, Esaja 43, 22—44, 5, 
Esaja 5, 1—10, Hoseas 13, 15—14, 9. (Kandidaterne have intet Valg mellem 
disse Steder, men ere forpligtede til at benytte det efter den nævnte Orden 
forste Sted, som de have læst.) 3) Hvad maa der fra Protestantismens og 
Skriftens Standpunkt dømmes om den romerske Lære om Menneskets Tilstand 
før Syndefaldet? 4) Efter en Udvikling af Begrebet asketiske Midler paavises 
særlig Aarvaagenhedens Betydning for det kristelige Livs Fremme. 5) En Ud­
sigt over den skotske Kirkes Historie fra Reformationens Begyndelse indtil vore 
Dage. 6) Hvad forstaaes ved Skriftens Analogi, og hvorfor og i hvilken Ud­
strækning bør den være normerende ved Skriftens Fortolkning? 
Sommeren 1889. 
1) 1 Pet. 2, 18—25. 2) Psalme 45, 1 — 13 eller Psalme 90, 1 — 13 for 
dem, der ikke have læst Psalme 45. 3) Hvilken Betydning har Lovens Præ­
diken for Frelsens Tilegnelse? 4) Kan det. forenes med Kristendommens Grund­
sætninger at opstil le Lønnen som Motiv for Dydens Udøvelse? 5) Pavedømmets 
Historie fra 1040 — 73. 6) Hvilket Værd kan der ti l lægges de saakaldte Beviser 
for Sjælens Udødelighed? 
b. Fuldstændig juridisk Examen. 
Vinteren 1888—89. 
1) Hvilke Livsforhold tilkommer det efter almindelige Retsgrundsætninger 
Statsmagten at beherske? 2) Hvilke ere den romerske Rets Regler om Servi-
tuters Stiftelse ved Retshandler inter vivos? 3) Hvorvidt ere Børn erstatnings­
pligtige for den ved deres Handlinger bevirkede Skade? 4) Hvorvidt tilkomme 
de ved en Handelskommissions Udforelse erhvervede Rettigheder Kommissionæren 
eller Kommittenten ? 5) Hvorvidt kommer en Forandring i Lovgivningen, der 
medfører Straffefrihed for Handlinger af en vis Art, de for Forandringen begaaede 
Handlinger af denne Art tilgode? <») Medfører Afkræftelse efter Konkursloven 
af en Retshandel dennes Ugyldighed eller kun en personlig Tilbagegivelsespligt 
for Medkontrahenten? 7) Hvorvidt kunne Domstolene paakjende Sporgsmaal 
om Retsgyldigheden af Bevillinger og Undtagelser, meddelte under Paaberaabelse 
af Grundlovens § 27 ? 
Sommeren 1889. 
1) I hvilke Tilfælde er en forebyggende Retshaandhævelse, udenfor Nod-
værgetilfælde, hjemlet efter almindelige Retsgrundsætninger? 2) At udvikle 
Romerrettens Regler om cessio nominis. 3) Hvorvidt er Ægtemanden retlig 
forpligtet til at underholde sin Hustru, og hvilke Regler gjælde derom i Til­
fælde af Separation eller Skilsmisse? 4) Hvilken Ret erhverver don, der har 
faaet et Konnossement overdraget, overfor Udstederen og over de indladede 
Varer? 5) At udvikle Betingelserne for Anvendelsen af StratYelovens § 204. 
6) At fortolke Konkurslovens § 21. 7) Hvorvidt kunno de Bestemmelser i 
Gruudloven, der kunne ændres ved Lov, ogsaa ændres ved foreløbig Lov? 
Afholdte Examina. 851 
c. Statsvidenshabélig Examen. 
Vinteren 1888—89. 
1) (Nationaløkonomi): En britisk Fremstilling af de i den nyere Tid 
fremkomne Angreb paa Privatejendomsretten. 2) (Finansvidenskab): Hvorvidt 
bør de saakaldte »Konjunkturgevinster« være Gjenstand for Beskatning? 3) (Dansk 
Forfatnings- og Forvaltningsret): Hvilken Virkning udover det paa en foreløbig 
Lovs Gyldighed, at den ikke bliver endelig behandlet i den Rigsdagssamling, i 
hvilken den er bleven forelagt? 4) (Dansk Retsencyklopædi): Hvad forstaaes 
ved Vanhjemmelsansvar, og hvilke ere Betingelserne for dets Indtræden? 
5) (Fædrelandets Statistik): Efter hvilke Principer bor en Folketælling 
foregaa? 
Sommeren 1889. 
1) (Nationaløkonomi): Med hvilken Beføjelse paastaaer Macleod overfor 
Ricardo og Mill, at det er Værdien, dei bestemmer Produktionsomkostningerne 
og ikke omvendt? 2) (Finansvidenskab): Hvorvidt og under hvilke Betingelser 
kan det være rigtigt at anlægge Jernbaner, hvor de ikke betale sig? 3) (Dansk 
Forfatnings- og Forvaltningsret): Under hvilke Betingelser kan en Minister 
drages til Ansvar for en kongelig Beslutning? 4) (Dansk Retsencyklopædi): 
Hvilken Virkning har det, at en Enke i Henhold til D. L. 3 -17- 42 har faaet 
en fast Lavværge? 5) (Fædrelandets Statistik): En Fremstilling af National­
bankens Forhistorie og af de Opgaver, der ved dens Stiftelse stilledes den. 
(Til Opgavens Besvarelse indrøm medes 4 Timer, og intet statistisk Materiale 
medgaves.) 
d. Juridisk Examen for Ustuderede. 
Vinteren 1888 — 89. 
1) Hvorvidt kan den ene Ægtefælle erholde Skilsmisse ved Dom, fordi 
den anden har begaaet en Forbrydelse? 2) Hvilken er Forskjellen mellem 
simpel og skadesløs Transport? 3) Naar er en Forbrydelse at anse som fuld­
byrdet? 4) Hvilke ere Virkningerne af, at en Dommer lider af almindelig 
Inhabilitet? 5) Hvilke særlige Regler gjælde om Proceduren i Skilsmisse­
sager? 
Sommeren 1889. 
1) Hvorvidt er Slægtskab eller Svogerskab Ægteskabshindring? 2) Hvor­
vidt kunne Panterettigheder være Gjenstand for Præklusion? 3) Hvilken Ind­
flydelse har det paa Straffen, at en Hustru af Manden har ladet sig bevæge til 
at begaa en Forbrydelse? 4) Hvorledes kan Vidnecitanten faae Vidnesagen 
fremmet, naar et indstævnt Vidne udebliver uden at anmelde lovligt Forfald? 
5) Hvorledes kunne Mangler ved et offentlig Forlig gjøres gjældende? 
e. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
Vinteren 1888—89. 
1) (Therapi): Kavernedannelsen i Lungerne, oplyst i ætiologisk, anatomisk, 
symptomatologisk, diagnostisk og therapeutisk Henseende. 2) (Kirurgi): Symp­
tomatologi, Diagnose og Behandling af acquisite Forsnevringer i Rectum. 
3) (Retslægevidenskab): Hvilke Symptomer fremkalder den akute Alkoholforgift­
ning (Beruselse), og er det muligt for Retslægen i saadanne Tilfælde, hvor For­
giftningen ender med Døden, at stille en sikker Diagnose alene af de pathologisk-
anatomiske Forandringer, som den har bevirket i Liget? Hvilken Betydning 
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kan denne Forgiftning have ved kriminelle Tilfælde, der komme til Retslægens 
Bedømmelse? 
Sommeren 188'.). 
1) (Therapi): Den rheumatiske Febors Symptomer, Diagnose, Komplika­
tioner og Behandling. 2) (Kirurgi): Patellarfrakturens Ætiologi, Symptomato­
logi, Prognose og Behandling. 3) (Retslægevidenskab): Hvilke særlige Under­
søgelser bor der gjøres ved Sektion af det nyfødte Barn, saa at Retslægen kan 
besvare de Spørgsmaal, som senere ville kunne stilles til ham af Retten? 
Hvorledes anstilles disse Undersøgelser? 
f. Skoleenibedsixanien. 
Januar 1889. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
Fransk som Hovedfag. I) (læst): Oversættelse af la prose de Ste. Eulalie 
med Kommentar (il i det Mindste de 10 første Vers. 2) (ikke læst): Over­
s æ t t e l s e  a l  M o n t a i g n e ,  E s s a i s  S .  1 0 9  1 "  n .  ( J ' e s t i i n e  q u e l  n e  t u m b e )  t i l  S .  1 1 1  
(Il en est oii il se veoid) med de Oplysninger, hvortil Texten giver Anledning. 
3) De ubetonede Vokalers Skjæbne ved Overgangen fra Latin til Fransk. 
4) Notice sur la vie et los ouvrages de Moliere (skrives paa Fransk). 
Tydsk som Hovedfag. 1) (læst. : Der Nibelunge Not, Str. (A.) 1889—1906 
inkl. (Lachmanns Udg. S. 249—251) oversættes og kommenteres. (Cod. B.'s Vari­
anter tindes under Texten.) 2) (ikke læst): Faustbog af 1590, Kap. 53 (Wie Doet. 
F a u s t u s  z u  E r f f o r d  d e n  H o m e r u m  g e l e s e n ) ,  B r a u n e ' s  N e u d r u c k e  7 / «  S .  1 3 0 — 1 3 2  
oversættes og kommenteros. 3i En kort Angivelse af det Tydskes og de tydske 
Hoveddialekters vigtigste Kjoudemærker i Modsætning til de nærmest beslægtede 
Sprog og Dialekter. 4) Lessings Beden tun g fur die Entwicklung des deutsehen 
Dramas (skrives paa Tydsk). 
Latin som Rifag. 1) (Stil): 1 Begyndelsen af Aaret 48 f. Chr. holdt Pom-
peius 11 lyrien bosat med 9 Legioner. Han havde besluttet at overvintre i Dyr-
rhachium og Apollonia for at hindre Cæsar i at komme over Havet, og af den 
Grund havde han fordelt Flaaden paa hele Kysten. Overanforeren over Flaaden 
var M. Bibulus, som opholdt sig i Corcyra. Da Cæsar kom til Brundusium, 
h o l d t  h a n  e n  s a a d a n  T a l e  t i l  S o l d a t e r n e :  D a  d e  n u  n æ s t e n  v a r e  k o m n e  t i l  
Slutningen af deres Møje og Fare, maatte de med Sindsro lade deres Slaver og 
hvad der ellers var overflødigt blive tilbage i Italien; uden Bagage maatte de 
gaa ombord i Skibene, for at disse kunde rumme et saa meget større Antal 
S o l d a t e r ,  o g  s a a  v e n t e  A l t  a f  S e j r e n  o g  a f  h a n s  R u n d h a a n d e t h e d .  D a  A l l e  
r a a b t e ,  a t  h a n  s k u l d e  b l o t  b e f a l e ,  h v a d  h a n  v i l d e ,  d e  v i l d e  g j e r n e  g j o r e  A l t  
hvad han befalede, lettede han Anker den 4de Januar. Sex Legioner bleve 
uden noget Uheld landsatte1), inden Rygtet om, at Cæsar nærmede sig, var 
kommet til Corcyra Efterat Soldaterne vare satto iland, sendte Cæsar i samme 
Nat Skibene tilbage til Brundusium for at overfore de øvrige Legioner og Rytte­
riet; men Bibulus, som nu var bleven underrettet om Cæsars Ankomst, mødte 
dem og overraskede omtrent tredive Skibe, hvilko han opbrændte tilligemed 
Skibsmandskabet, dels af Forbitrelse over at Cæsar var undgaaet ham, dels i 
det Haab ved en saa svær Straf at kunne afskrække de Andre. 
L. Vibullius Rufus, der havde kommanderet Rytteriet under Pompeius, var 
to Gange kommen i Cæsars Vold og frigivet af ham, først ved Corfinium, senere 
i Spanien. Paa Grund af sine Velgjerninger imod ham nieiito Cæsar, at han 
var skikket til at sende med Bud2) til Pompeius, og han troede, at han havde 
Indllydelse hos denne. Hovedindholdet af lians Ærinde var dette, at de begge 
burde gjore Ende paa deres Stridighed3), nedlægge Vaabnene og ikke læn­
gere friste Lykken; paa beggo Sider havde de lidt Tab nok; nu burde de skaane 
sig selv og Staten. Dette var den eneste Tid, da der kunde underhandles om 
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Fred, medens de begge stolede paa deres Kræfter og begge syntes lige; dersom 
Lykken gav den ene af dem noget Fortrin, vilde den, der syntes overlegen, ikke 
gaa ind paa1) Fredsvilkaar. Yilkaarene burde de, siden de selv ikke kunde 
blive enige, overlade Senatet og Folket i Kom. De burde strax afskedige deres 
Hære og være fornøjede med Senatets og Folkets Dom. 
*) landsætte, exponere. 2) Bud, mandata (Flertal). : i) Stridiglied, 
p e r t i n a c i a .  4 )  g a a  i n d  p a a ,  u t i .  
2) (Version, ikke læst): Cicero de Divinatione, 1ste Bog, Kap. 54 
(Hoc nimirum est illud . .  .) til ind i Kap. 55 (. . .  idque esse omnibus confi-
tendum). 
Græsk som Bifag. 1) (læst): Homers Odyssé III, V. 75—117 oversættes 
og forsynes med de nødvendige Forklaringer. 2) (ikke læst): Isokrates' 16de 
Tale § 16—21 inkl. oversættes. (Der meddeles den Oplysning, at det er Alki-
biades' Søn, der lier taler om sin Fader.) 
Engelsk som Bifag. 1) (Stil): Høffding: Sokrates (Studentersamfundets 
Smaaskrifter), fra S. 10, L. 12 f. n. (En ung Mand...) til S. 12, L. 4 f. o. 
( . .  . Mængdens Gunst). 
Opgivne Ord: ikke vide Besked med: know nothing of. Egen-
raadighe d :  w i l f u l n e s s .  slutte sig til: attacli oneself to. S e 1 verkje li­
d e l s e :  s e l f - k n o w l e d g e .  a f l o k k e :  d r a w  f r o m .  U v i l l i e :  d i s c o n t e n t .  s l a v i s k :  
mean. Stemning: mood. Med Magt tilstopper jeg: I cannot help 
stopping, flygte for: fly from. 
2) (Version, ikke læst): De Quincey: Biographical Essays, S. 101, L. 
8 f. n. iPope is supposed . .  .) til S. 104, L. 6 f. n. ( . . . .  his own faculties). 
Opgivet Ord: vice: Svaghed. 
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Zoologi (almindelig, for begge Kandidater): Der ønskes en kort Karakteri­
stik af de foreliggende Kranier (A. og B.)*>, som fremhæver deres vigtigste 
Ligheder og Uligheder, saavel i Kraniebygning som i Tandforhold. Der gjøres 
dernæst Kede for, til hvilke zoologiske Typer de paagjældende Dyr ville være 
at henføre, og Kandidaten vil endelig have at oplyse, hvad han veed om Tand­
skiftet hos begge Former. 
Zoologi (det specielle Afsnit, for den ene af de to Kandidater): De to 
foreliggende Dyr (I. og II.)**) karakteriseres komparativt. De henføres, med 
fornøden Begrundelse, saa neje som Kandidaten formaaer det, til deres Slægt og 
til den Familie, hvortil de henføres i det Duméril-Bibronske og det Boulangerske 
System. (Det er Kandidaten tilladt at anvende den til Spørgsmaalets Besvarelse 
lornodne anatomiske Undersøgelse paa de foreliggende Objekter.) 
Botanik (for den ene af de to Kandidater): Kulsyreassimilationen og dens 
Organer med særligt Hensyn til de foreliggende Plantedele***), af hvilke der 
gives en Analyse. (For den anden Kandidat): De medfølgende Plantedele****) 
analyseres saavel morfologisk som i Henseende til Oplagsnæringens Art og 
Plads. 
Mineralogi (for begge Kandidater): Der ønskes en Fremstilling af, hvad 
man forstaaer ved Pseudomorfoser, oplyst ved Exempler, samt af deres geologiske 
Betydning. 
Geografi 1) (almindelig, for begge Kandidater): Vitus Berings Betydning 
som Opdager. 2) (det specielle Afsnit, for den ene Kandidat): En almindelig 
Karakteristik af den tropiske Zones Klimatforhold. 
Fysik ifor begge Kandidater) 1) Hvorledes maales Legemernes Vægt­
fylde? 2) Udvikling af Lys og Varme ved den elektriske Strøm. 
*) Thylacinus og Canis (for den ene Kandidat); Phascolomys og Hystrix (for den 
anden Kandidat'. 
**) Leptodactylus ocellatus og liana elamata. 
***) Viburnum Tinus. Acacia Lophantlia. Aeacia sp. Eucaljptus globulus. Cocco-
loba platyclada. Ruscus aculeatus. Ephedra. Tlmja occidentalis. 
****) Hvede, Byg, Bønne, Boghvede, Hamp, Kartoffel, Helianthus tuberosus, Bede, 
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Kemi (for den ene Kandidat; den anden Kandidats Karakter blev overfort 
fra lægevidenskabelig Forberedelsesexamen): Analysen indeholdt: Kobbervitriol, 
Jernchlorid, Chlorcalcium, Chlorinagnium, fosforsurt Natron i salpetersur 
Oplosning. 
Maj—Juni 1889. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
Dunsk som Hovedfag 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 209, L. 21 
(Hillæbrond worte...) til S. 210, L. 23 (... qwidhe) oversættes og tolkes med 
særlig Paavisning af Sprogformernes og Ordforraadets Forhold til Oldsproget 
og Nydansk. 2) HofuOlausn V. 1—9 (Wisén: Carm. Norroena S. 20—21) 
oversættes og tolkes. Der gjores Kede for hele Digtets Indhold og dets Verse-
maal. 3) og 4) Opgaverne bleve ikke uåbnede, du Kandidaten forlod 
Examen. 
Dansk som Bifag. 1) (la-st): Brandts gammeldanske Læsebog S. 126, 
I,. 2<) (Tha begyndes....) til S. 127, L. 14 (. . . Parediis) oversættes og tolkes. 
Der maa særlig gjores Kede for de ikke nordiske Bestanddele af Ordforraadet. 
2) At eftervise den franske Revolntionsliteraturs Indvirkning paa dansk Digt­
ning, Historie og Filosofi i Slutningen af det 18de Aarhundrede. 
Latin som Hovedfag. 1) (Stil): Man fortæller, at de gamle Spartanere 
ogsaa gav Ileloter Adgang til deres Gjæstebud, drak dem fulde og viste dem 
for do unge Mennesker, for at de skulde afskrækkes ved dette hæslige Syn og 
vogte sig for Drukkenskab. Ogsaa den thebanske Fløjtespiller Ismenias plejede 
ved Undervisningen at vise sine Disciple baade dem, der spillede godt, og dem, 
der spillede slet, for at de kunde efterligne hine, men vogte sig for disses 
Fejl. Efter deres Exeinpel, siger Plutarcli, at han vil skrive baade gode og slette 
Mænds Levnedsbeskrivelser; (hi hvem kunde tvivle paa, at naar begge bleve 
stillede ved Siden af hinanden, vildo Dydens Fortrinlighed straale saa meget 
klarere? Ogsaa dette, siger han, viser sig ofte, at Plato har Ret i, at jo større 
Ens Aandsevnor ere, destomere udmærker han sig ligesaavel i Dyder som i 
Laster, og at man ikke bør se paa Aaudsevnerno alene, men paa deres Anven­
delse; tlii Intet er fordærveligere, end naar udmærkede Aander hengive sig til 
slette Idrætter1), og opæggede af Begjærlighed og Ærgjerrighed tro, at de 
kunne udfore alt muligt, og at Alt, hvad de have Lyst til, er dem tilladt. 
I b l a n d t  d o  s t o r r e  A a n d e r ,  d e r  e r e  b l e v n e  f o r d æ r v e d e  v e d  E g e n v i l l i e 2 )  o g  
Laster, mener han, at to især ere fremtrædende, Demetrios Antigonos' Søn, 
hvem man i Almindelighed kalder Poliorketes, og M. Antonius, og deres Lev­
nedsbeskrivelser fremstiller han, som han plejer, til Sammenligning. Antonius' 
Luster ere hæsligere og mere bekjendte; med Demetrios' Vellyst synes huns 
store Elskværdighed og sonligo Kjærlighed ut forsone os3). Ogsaa deres 
ydre Udseonde var meget forskjelIigt. Demetrios udmærkede sig ved Skjonhed, 
sau ut man sagde, at ingen Kunstner kunde udfore hans Portræt, og ligesom 
Bacchus var han kjær og velkommen for Alle; Antonius vilde hellere anses for 
at ligne Hercules, og provede paa at nedlede sin Slægt fra ham. Demetrios' 
Kjærlighed imod sin Fader oplyser Plutarcli ved et Exeinpel, som Ingen nu til 
Dags vilde omtale, men som dengang syntes mærkværdigt. Du Gesundter fra 
en anden Konge havde Audients hos Antigonos, og der forhandledes om Krig 
og Fred, kom Demetrios tilbage fra Jagten, og som hun gik og stod4), med 
Dolk og Jugtspyd, gik hun hen til sin Fuder, kyssede hum og sutte sig ved 
Siden uf hum. Du Antigonos nu huvde givet sit Svur og skulde ufskedige 
Gesundterne, tilføjede han: "Fortæl ogsaa dette, naar I komme hjem, hvordan 
Forholdet og Stemningen er imellem mig og min Søn«; thi han mente, at 
huslig Enighed var det bedste Vidnesbyrd om et Kongedømmes Styrke. I den 
Grad var Alt, hvad der stod i Forbindelse med Kongemagten, fuldt af For­
brydelse og Troløshed, at den ældste og mægtigste af Alexander/s Efterfølgere 
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roste sig af, at han ikke frygtede for sin Son, men lod ham komme hen til sig 
med Spyd og Dolk. 
*) Idrætter, studia. 2) Egenvillie, libido. 3) forsone os med, redimere. 
4) som han gik og stod, ut erat. 
2) (læst): Juvenals 3die Satire V. 203—231 (Lectus erat.. . lacertæ) 
oversættes paa Dansk og fortolkes. 3) (ikke læst): Af Ciceros 2den Tale de 
lege agraria oversættes og forklares Stykket § 80—83 inkl. (Quod si posset 
ager .... belli difficultates sustentantur). 4) Hvad forstod Romerne ved fasti, 
og hvad have vi tilbage under dette Navn? 
Latin som Bifag. 1) Stil. Samme Opgave som ved Latin som Hovedfag, 
dog kun indtil: »Demetrios' Kjærlighed....«; istedenfor Resten af Stykket var 
opgivet Følgende: Hercules skulde nemlig have havt en Søn, som hed Anton. 
For at ligne Hercules plejede han at bære et Sværd af ualmindelig Størrelse og 
en Kappe1), der var tykkere end Andres, samt at drikke af de største Bægere. 
*) Kappe, sagum. 
2) (ikke læst): Livius's 40de Bog, 8de Kap. fra Begyndelsen til § 14 inkl. 
(Postero die.... regnum æquasse) oversættes paa Dansk, (salve? betyder: staaer 
det godt til? De lucro me tibi vivere: at det er en stor Lykke, at jeg 
lever.) 
Græsk som Bifag. 1) (læst) (for en Kandidat): Xenophons Memorabilia 
I, 2, § 56—61 inkl. oversættes med de nødvendige Forklaringer. (For en 
anden Kandidat): Xenophons Memorabilia III, 6, § 6—13 inkl. oversættes og 
forklares. 2) (ikke læst): Oversættelse af Diodorus Siculus XII, 54de Kap. 
til henimod Slutningen ("Afryvuiot d'é .. . TTEVxyKOVTtt uiu åianooiwv). 
Fransk som Hovedfag. 1) (læst): La vie de saint Alexis Str. 22 — 24 
inkl. oversættes og fortolkes. 2) (ikke læst): Oversættelse af Theuriet's Muie. 
Véronique fra S. 83 (Au fait) til S. 85 nederst med de Bemærkninger, hvortil 
Texten maatte findes at give Anledning. 3) Vokalerne o og u i betonet Sta­
velse ved Overgangen fra Latin til Fransk. 4) Notice sur le roman de 
la Rose (skrives paa Fransk.) 
Tydsk som Hovedfag. 1) (læst): Det oldhøjtydske Ludwigslied, L. 1 51 
(.. . . imo gekunni) oversættes og forklares (O. Schade, Altdeutsches Worterbuch 
S. 55 f. — P. Piper, Lesebuch des Althochd. u. Altsåchs. S. 186 f.). 2) (ikke 
læst): Aus Johannes Thurnmayers: Bayrischer Chronik. Die Schlacht zu 
Amptfing vmb das Reich (Wackernagel, Deutsches Lesebuch III, 1, 3 Ausg. 
Spalte 315 indtil Spalte 316, L. 34... »Wider die Roemer thate«) oversættes 
og forklares. 3) Hovedtrækkene af Substantivernes Deklination i Nyhøjtydsk, 
sammenlignet med ældre Tydsk. 4) Goethe und Schiller in ihren Beziehungen 
zu einander und ihrer Einwirkung auf einander (skrives paa Tydsk). 
Tydsk som Bifag. 1) (Stil): H. Martensen: Af mit Levnet, 3die Afdeling, 
S. 162 ( B e s ø g e t  i  B e r n )  i n d t i l  S .  1 6 4 ,  L .  6 ,  f .  n .  ( .  .  .  .  i m i d l e r t i d  a l d e l e s  i k k e ) .  
2) (Version, ikke læst): Lessing, Hamburgische Dramaturgie. Den Ilten Abend 
(Mittwochs den 6. Maj). (Lessings Werke, VI. Band. Leipzig. Goschen 1867. 
S. 67, L. 8 indtil S. 69, L. 3 f. n.) 
Engelsk som Bifag. 1) (Stil): Kjærlighedshistorier fra mange Lande af 
M .  G o l d s c h m i d t .  1 8 6 7 ,  f r a  S .  1 6 ,  L .  1  f .  o .  ( I  d e n  g a m l e  S t a d  P a d u a )  f i l  S .  1 8 ,  
L. 4 f. n. (Nogle følte Medynk). 
Opgivne Ord: besværge det med hvilkensomhelst Ed: swear to it 
with any oatli that you like. omtale ilde: speak ill of. 
2) (Version, ikke læst): Edward A. Moriarty's Chrestomathie aus Eng-
lischen Autoren. Leipzig. Bernhard Tauchnitz. 1844. S. 35, L. 5 f. n. (Charles 
then rose) til S. 37, L. 6 f. n. (Nothing now remained). 
Historie som Hovedfag. 1) Hovedfaserne i Englands historiske Udvikling 
indtil Alfred den Store. 2) En Karakteristik af Gustav den Tredie og en 
Paavisning af hans Betydning for Sveriges politiske Udvikling. 3) (for en 
Kandidat): De ikke nordiske Kilder til Oplysning om Tiden 1047 —1 147. (For 
en Kandidat): Kildeskrifterne til Valdemar Atterdags Historie 4) Der ønskes 
en Oversigt over Kulturfolkene i Asien i Tiden før Alexander den Store med 
Hensyn til deres ethnografiske Plads og Stammeslægtskab. 
856 Universitetet  1888—1889. 
Historie som Bifag. 1) Opgaven = Opgaven i Hovedfag I. 2) Opga­
v e n  =  O p g a v e n  i  H o v e d f a g  I I .  
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Zoologi: De foreliggende 3 Kranier*) bestemmes til Orden og Familie, 
og det angives, hvormauge Slægter de repræsentere. Der gjores dernæst Rede 
for Forskellighederne i Tandforholdene, forsaavidt som de have Betydning 
som Familie- eller Slægtsmærker og kunne oplyse Noget om Dyrenes Levemaade 
og Fødemidler. 
Botanik 1) (almindelig): Der gives en Oversigt over Betingelserne for og 
Reguleringen af Planternes Transpiration. 2> (særlig): Der gives en Oversigt 
over Blomsterstandenes og Blomsternes Bygning hos Cyperaceæ. 
Mineralogi: En Fremstilling af Mineraliernes optiske Egenskaber. 
Geografi: Columbus' forste transatlantiske Rejse og Forudsætningerne 
for den. 
Fysik I) llaarrorsvirkningens Theori. 2) Ruhmkorffs Induktionsapparat. 
Kemi. Analysen indeholdt: Kobbervitriol, Jernchlorid, Kvægsolvchlorid, 
fosforsurt Natron i salpetersur Opløsning. 
g. TiUægsexainen ifolgc Anord 1. Juli 1872. 
Januar 1889. 
Oversættelse fra Latin lil Dansk: Quod in vetere tragoedia Teucer, Tela-
m o n i s  f i l i u s ,  d i x i s s e  t r a d i t u r ,  » p a t r i a m  e s s e  c u i q u e ,  n b i c u m q u e  e i  e s s e t  b e n e « ,  
id multis pulchre ac sapienter dictum videtur profectumque ab animo excelso et 
despiciente omnes acerbitates, quas fortuna objicere homini possit. Graviter 
tamen et vere reprehensum est ab oratore prudentissimo et acutissimo Lysia, 
demonstratumque, eam sententiam esse hominis de suis tautum commodis solli-
citi neque ad civilem communionem apti. Non enim valde laborabit1), quid 
patriå suå flat, quicumque eo erit animo, ut illius caritatem utilitatibus suis 
metiatur. Solum ipsum, cui primura institit, et caelum ipsum, unde primum 
spiritum duxit, diligat oportet, qui so bonum civem haberi vult; aut si forte, 
quum alibi natus esset, civitate donatus est, eam imbibere debet opinionem, ut, 
nisi civitati bene sit, ne sibi quidem putet bene esse posse. Itaque Ulixes, ut 
est in fabulis, quum apud Calypso posset in omnibus deliciis vivere, tamen illam 
asperam et lapidosam patriam suam anteposuit. etiam immortalitati; quod profecto 
non fecisset, si illam, quam diximus, Teucri sententiam probasset. Verum ipsa 
verba, quibus Lysias hane sententiam vituperat, digna sunt, quae adscribantur; 
sunt autem in oratione adversus Philonem hoc modo. »Ego«, inquit, »ita sen-
tio, nullos alios in nostra civitate senatores fieri debere, nisi eos. qui non modo 
cives sint, sed etiam hoc esse cupiant; horum enim solorum multum intererit, 
utrum civitati nostrae bene sit an male. Illi vero, qui genere quidem cives 
sunt, sed eam liabent opinionem, ut omnem terram, in qua ea, quae cupiant, 
assequi possint, patriam sibi esse putent, profecto sine ulla dubitatione commu-
nem c.ivitatis utilitatem negligent et sua tautum commoda sequentur, quod non 
civitatem, sed ar cam2) suam pat.riae loco sibi ponunt.» 
*) laborare = bryde sig om. 2) arca = Pengekasse. 
Juni 1889. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Videntes principes regni Sueciæ regem 
Albertum ad tyrannidem esse conversuin, nuntios miserunt ad Margaretain, Daniæ 
et Norvegiæ reginam, rogantes, ut iu tantis angustiis se c o n s i 1 i i s et auxili is 
adjuvare dignaretur: sic enim et, Daniæ reges et Norvegiæ oliin facere consuesse. 
At i 11a, paternæ calliditatis et ambitionis avaritiæque non expers, coepit animo 
*) Nasua, Procyon, Viverra. 
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volvere, quonam modo posset etiam Sueciæ regnum duobus, quæ jam habebat, 
adjungere. Aptum igitur tempus advenisse rata, ante sibi certa ab iis promissa 
dari volebat, quam opem iis polliceretur. Quare coepit blando sermone eos in­
ducere, ut pro regni legibus suisque privilegiis viriliter et animose armis certa-
rent, neu sinerent regnum tam gloriosum totque victoriis insigne per viles et 
ignobiles peregrinos occupari; rursus memorabat, quam benigne quamque humane 
ipsa inter eos dominatura esset, si eorum facta esset regina. Quibus i]li audi­
tis, simul angustiis undique pressi, promiserunt, se dominam illam assumpturos, 
si fideliter suis necessitatibus subvenisset. Exinde, Margaretæ auxilio freti, regi 
Alberto obedientiam subtrahere omnique ratione se aperte ei opponere coeperunt, 
dicentes, eum non rite electum regem, sed violenter sibi ingestum1) esse; 
contra quos quum ille vehementius se erexisset et omnibus viribus eniteretur, 
ut seditionem comprimeret, totum regnum per aliquot annos bello ardebat, urbes 
comburebantur, rustici spoliabantur, terraque pæne relinquebatur inculta. Deni-
que Margareta, quam rex imprudens variis contumeliis lacessivisse dicitur, exer-
citum suum duce Henrico Parow vel, ut alii narrant, Ivaro Lykke in Sueciam 
misit, quocum principes Suecorum seditiosi se mox conjunxerunt; contra Alber-
tus validum exercitum contraxerat, quem maxime auxiliis e Germania arcessitis 
firmaverat. In Fala2), qui est saltus Vestrogotiæ, a. d. v. Kai. Martias anni 
MCCCLXXXIX proelium commissum est, ante quod quum Germani gloriati es-
sent, singulos se ternos Suecos non solum victuros, sed etiam ligaturos et, quo-
cunque vellent, pulsuros esse, res longe al i nm habuit exitum. Captus est enim 
rex Albertus cum lilio suo Erico et multis nobilibus, reliquo exercitu aut occiso 
aut passim fugiente. 
! )  i n g e r o  =  p a a t v i n g e r .  2 )  F a l a  =  F a l e n  ( h v o r e f t e r  F a l k o p i n g  h a r  
Navn). 
h. TiUægsexamen ifølge Belcj. 22. Maj 1874. 
(Mathematisk-naturvidenskabelig Retning.) 
Juni 1889. 
1) Udarbejdelse i Modersmaalet, fri Opgave: Agerdyrkningen som Kultu­
rens Begyndelse. 
2) Oversættelse fra Dansk til Latin: Oraklet havde befalet Athenienserne 
at bringe Theseus's Ren til Athen og begrave1) dem med store Hædersbevis­
ninger; men Alle troede, at han var begravet paa Øen Scyrus. Da nu Cimon 
h a v d e  b e m æ g t i g e t  s i g  d e n n e  O ,  g j o r d e  h a n  s i g  U m a g e  f o r  a t  f i n d e  G r a v e n ' 2 ) .  
Forgjæves spurgte han dem, som boede der, hvor Tlieseus laa Medens han 
i v r i g t  s o g t e  S t e d e t ,  s k a l  h a n  h a v e  s e t ,  a t  e n  Ø r n 3 ) ,  s o m  s a d  p a a  e n  G r a v -
boj4), skrabede5! med Kløerne0) i5) Jorden7). Dette holdt han for et 
godt Varsel og befalede sine Folk at undersøge8) Stedet. Der fandt man en 
Kiste9), en Lanse og et Sværd. At dette var Theseus's Kiste, erkjendte de af 
mange Tegn10). Alt, hvad der var fundet, blev bragt ombord11) paa et 
Skil) og ført til Athen. Da Athenienserne havde hørt, at Cimon vendte hjem 
med Theseus's Ren, vare de fulde af Glæde; Tlieseus, hvem de ydede1-) gud­
dommelig Ære, fordi han havde bevist deres Ry de største Velgjerninger, syntes 
dem at komme levende til Athen. Under stor Højtidelighed13) blev Kisten 
og Yaabnene bisatte14) midt i Ryen. 
x) begraver = sepelio. 2) Grav = sepulcrum. 3) ørn = aquila. 4) 
Gravhøj = tumulus. 5) skraber i = eruo. 6) Klo = ungvis. 7) Jord 
= humus. 8) undersøger == scrutor,l. 9) Kiste = arca. 10) Tegn = 
indicium. u) bringer ombord = impono. 12) yder = habeo. 13) Høj­
tidelighed = pompa, ae. 14) bisætter = condo. 
(Opgaven blev ikke benyttet, da den ene af de 2 til Examen indmeldte 
Studerende udeblev og den anden forlod Examen.) 
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